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iftálaga: un mes 1*50 ptu
Provincias: 5 ptas» trimestr»» 
Número suelto: 5 céntimo®
ÉBPAGCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES
-  MÁRTIRES, 10 y 12 
" TELÉFONO ÑÜM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.— NÚMERO 3.259
D I A F t l O  H E J P U B L . 1 C A N  O X l I i l C i l
Viérpes 1.* de Noviembre 1912
iüKo CPsiin W V C K C C H M M a )
Para conservar, restaurar y  ̂ osear el p e l o . ------Unica preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó r J i  ro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estadv*/e naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y peidecto, 
dejanuo el pelo teñido de un colo uniforme y sin réflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente laesponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, ádos,QUINCE DIÁS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deséado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio á Ptas.
Tintura “AVHCA,, âra tcSir las Canas instantlneamcnte
.,La Tintura ÁUREA, absolutaihentq inofensiva, tiené la prdpiedadde volver inmediatamente á |os-cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN
La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferibR 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — D E VENTA EN TO D AS PA RTES
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera! Don Ildefonso Mir de Lara ' — Depósito en Melli 
lia: Señores Gómez y Compañía. ' .
^Excmo. Señor Ministro de la Gobernación.
La Junta Municipal de Asociados de Málaga 
acude respetuosamente a V.  ̂ E . exponiéndole 
lo siguiente: Sancionado por este organismo el 
presupuesto que debe regir como ley, económi­
ca del Ayuntamiento para el ano próximo de 
1913, se comunicó en tiempo legal, o sea antes, 
de 15 de Septiembre último, al Excmo. señor 
Gobernador civiLde esta provincia, dando con 
ello exacto cumplimiento al precepto contenido 
en el artículo 150 de la vigente Ley municipal. 
Afirmación es esta, que no se destruye por el 
hecho de que el citado presupuesto sea defec­
tuoso, o en él se infrinjan las disposiciones le­
gales, pues, aun admitiendo, no más que en hi­
pótesis, que tales infracciones o defectos existie­
ran, esto no serviría de obstáculo, ni sería bas­
tante razón, para no tener por confecipnado-y 
por presentado, dentro del término'obligatorioi 
el presupuesto municipal, en tanto que la Ley 
no exijo que éste, para tenerlo por comunicado 
en plazo  ̂precisa que sea perfecto; basta sólo 
que haya sido aprobado por la Junta de Asocia­
dos, al fin de que se señalen las infracciones de 
Ley que el Excmo. Sr. Gobernador civil en éí 
advierta, caso de ser justo, y para que dichas 
extralimitaciones sean subsanadas en el lapso de 
tiempo que reste hasta l .°  de Enero del año 
en que el presupuesto ha de ponerse en vigor. 
De no ser así, de no conceptuarse remitido en 
plazo a la autoridad gubernativa un presupues­
to municipal, ínterin éste no fuera perfecto, no 
tendria razón de ser la anticipación que la ley 
exige para ser confeccionado.Dicha anticipación 
es necesaria para que las extralimitaciones que 
por el señor Gobernador o por V. E . en su ca­
so, sean señaladas, y para que sean corregidas 
por la Junta de Asociados, desde el 15 de Sep­
tiembre al 31 de Diciembre.
Enviado, pues, al Excmo. señor Gobernador 
el presupuesto municipal para 1913, esta auto- 
, ridad lo ha devuelto, determinando y fijando 
'% or cometidos, en su sentir, errores e infrac- 
í^iones legales, para que sean subsanados y co-" 
rregidos, acompañando, además, y sin tramitar 
con él, el expediente incohado para obtener la 
autorización del arbitrio de pasas y almendras. 
Mas entendiendo esta Junta de Asociados qUe 
tales infracciones y errores no existen, sino 
que, por el contrario, el presupuesto referido se 
ajusta a los preceptos de la ley, y en cuanto
el ttiismo B'a d» -la'
esfera del derecho y de las facultades que go­
zan los Ayuntamientos, ejercitando esta junta 
el recurso de alzada que permite el artículo 150 
de la ley municipal, para que V. B . Se sirva 
aprobar el presupuesto de Málaga para 1913 en 
los términos en que le tiene sancionado esta 
Junta, para que autorice la exacción del arbi­
trio extraordinario sobre pasas y almendraSj y, 
en SU virtud, dejar sin efecto la providencia del 
señor Gobernador civil de 22 del corriente, de­
clarando que las infracciones por éste adver­
tidas o pretendidas o puntualizadas, no tienen 
fundamento de justicia.
Las razones en que descansa esta pretensión 
serán expuestas en los términos breves y so­
meros que a continuación se consignan^ pero 
sea permitido hacer algunas Consideraciones 
generales y prévias.
Con efecto, todo presupuesto, si ha, de cum­
plir su peculiar finalidad, de un modo regular, 
debe tener por base que todas las atenciones fi­
jadas en concepto de obligatorias de un Ayun­
tamiento, estén previstas, juzgando, que tienen 
dicno carácter, no sólo aquellas a las que la ley 
municipal reconoce esta naturaleza, por, modo i 
taxativo, sino también las que sean precisas 
para su desenvolvimiento moral y material, en 
grado y entidad que exija la importancia 
del Municipio. Conforme es esto con lo decla­
rado en el artículo 72 y en su relación los artí­
culos 73 y 134 de la Ley municipal, en los que, 
tratando de los asuntos de la exclusiva compe­
tencia y obligados de los Ayuntamientos, se fi- 
’̂ >̂ ®dtre ellos, como de Ineludible atención, el 
ístablecimiento y creación de servicios referen- 
tes, no sólo a la comodidad e higiene del ve­
cindario, sino además al fomento de los intere­
ses materiales y morales, y seguridad de las 
pegonas de los vecinos.
Esto quiere decir que no pueden ni deben 
conceptuarse como gastos obligatorios para in­
cluirlos en un presupuesto, única y exclusiva­
mente aquellos que la je y  establece nombrán­
dolos específicamente; deben gozar del mismo 
concepto los que contribuyen a sostener servi- 
Cjos que redunden en beneficio indudable para
“^envolvimiento progresivo de los intereses 
del Municipio, y que aun, llamándolos volunta
esta Junta para prestar su apróbación al pre­
supuesto de 1913, siendo injustifieado, dicho 
sea con respeto, que pof el señor Gobernador 
civil se le califique én la forma que lo hace, lle­
gando al extremó de afirmar que en él sé 18- 
sionan derechos e intefeSes de colectividades 
en geiiefal y de los vecinos, en condiciones ta­
les que no es posible dejarlos desamparados; 
apreciación, que deja improbada, a pesar de lOs 
razonamientos que en sü apoyo se alegan por la 
expresada autoridad gubernativa.
Dicho esto, nos ocuparemos sépafadamente 
de los errores legálés que,, a juicio del señor 
QoDérnador, contiene él repetido presupuesto 
municipal y que, en sentir de esta Junta, no 
tienen existencia legal.
;  1 Infraecióní La dé los artículos y ld4 
de la Ley Munieipab á vittüd de que al formarr 
sé el préSüpuesto se  ha  hecho que en e i  m is­
mo figuren lo s  g a s to s  que hayan dé hacerse, 
fa ltan d o  lo s  in gresos destinados a  cubrir­
lo s ; p orqu é lo s  que se  consignan no gu ar­
dan la  p rec isá  r'éiatióñ óón ló é  reóursos 
n orm ales dM Municipio.
Sostiene el señor Gobernador que la citada 
infracción se ha cometido, por que para calcu 
lar los ingresos se ha procedido de un modo ca­
prichoso, suprimiendo unos y elevando otros 
en medida exagerada o ilusoria, y cita en su 
abono,qiie él arbitrio dé pescadería ss eleva de 
39.541 pesetas; en que. venía figurando, a la de 
U 5 .0Ó0 pesetas; en cédülás personales eí au­
mento es de 124.650‘68 pesetas; que en el de 
arbitrios de Mataderos se calcula un producto 
de 15.009 pesetas menos; que el de Inspección 
de obras en la vía pública desaparece y, por úl- 
timo, que con gran sorpresa del señor Qober- 
fiador civil se ve que ja  consignación pof el ar­
bitrio de pesas y medidas se fija para 1913 en 
150 pesetas, cuando en los presupuestos que 
tiene en la meSa de su despacho,correspondien­
tes a los pueblos de Almárgen,.. Cañete, Arda­
les y Campillos se consignan, por el mismo con­
cepto, 5.573,12.502, 7.000 y 16.000 pesetas, 
respectivamente. «
En primér término, EXemo. Señor, se le 
oculta a esta Junta qué relación puedan tener 
los artículos "133 y 134 de la Ley municipal, que 
se suponen infringidos, con las irregularidades 
o anormalidades que atribuye el señor Gober­
nador al presupuesto y que quedan relacionadas,
Qttn oti ¿Ig-<iu.^^11<k>—©'S.iotatri "V6aoc cÍ'
texto de dichos artículos y resaltará la falta de 
su concordancia cbít él reparo.
Dice el artículo 133 «Los Ayuntamientos for­
marán todos los años un presupuesto que com­
préndalos gastos que por cualquier concepto 
hayan de hacerse y los ingfesós destinados a 
cubrirlos. Al efecto constituirá de su seno una 
de las Comisiones permanentes de que habla él 
artículo 60.»
El Ayünlamiento ha formado su presupuesto 
anual, ha comprendido en él los gastos, ha fija­
do los ingresos destinados a cubrirlos y a su 
tiempo nombró la Comisión oportuna. ¿Qué he­
cho revela qu  ̂ha^an sido olvidados los precep­
tos dé esfé artículo? Podrá ser o no, ya se es­
tudiará, exagerada la cantidad fijada a cada 
uno de los ingresos, pefo éstos están determi-
0 75 pesetas una, que es el precio de tarifa, f realidad sus cifras, con completa cotlcíéncía de 
áttoja úriá cantidad superior a la de 115.000 per [ que el ingreso había de ser imaginario. Pot eso 
setas. Esta ha sido íá basé qüe han tenido el [  16 estableció de uso yoluntario y le fija la can- 
Ayuntami.erito y la,Jdtíta de asociados liará Ha-| tidad dé l io  besetás. 
cér stls cálculos. El señor Gobernador no ha J Respecío al descértsú que áe flota en el arbi 
tenido otra que la del tipo de una subasta celerItrio de Matadero, que ha señalado el señor Go- 
brada hace 5 años, sin tener en cuenta gastos | bernadar, es cierto que obedece, a que nunca ha 
de_ cobranza ni de otra índole y que se trata de' excedido de la cifra de 220.900 pesetas,según lo 
cKoci., ------------- . pfueba la certificación quq se acompaña.. Talsubasta eXagaradamente beneficiosa para el re­
matante y exageradamente perjüdidal para el 
Ayuntamiento de Málaga.
Igual motivo ha tenido el señor Gobernador 
para el arbitrio sobre cabras, vacas etc. etc.
El Ayuntamiento, que tiene un registro de 
ganados, posee la prueba de que en Málaga en­
tran diafiamente_para abastecer de leche a la 
poBlaciótlj tinas 5.Ó00 cabras. Ahora bien, satis­
faciendo cada una de ellas el arbitrio de 0 ‘50 
pesetas mensuales, o sea 6 pesetas anuales, 
arroja un total de 30.000 pesetas. A pesar de 
ello, como puede ser variable la entracm de di­
chos animales en la ciudad, reduciéndose quizás 
a las 4.000, se ha fijado en el presupuesto la 
cantidad de 22.000 pesetas, que es inferior a la 
qué corresponde al nütflero de 4.000 cabras. 
Véase, pues, cómo sin tener en cuenta ni las 
vacas ni las burras de leche que abastecen al 
vecindario, la cifra señalada es reducida, por 
que el Ayuntamiento, previsor, ha querido de­
jar en lo mínimo un ingreso de índole varia­
ble.
Exactamente ío mismo puede decirse respec 
to al impuesto de cédulas personales. El padrón 
que obra en las oficinas del Municipio, formado 
por la Empresa actualmente arrendatariaj que 
es en extremo deficiente y que no es el único 
de que se vale dicha Empresa, por que tiene 
otro que llama adicional, arroja, por las clasi­
ficaciones que en el mismo constan, una canti­
dad superior a las 250.000 pesetas. El Ayunta­
miento, concediendo que dicho padrón sea com­
pleto y valedero a los fines de su cálculo y pre­
viendo los fallidos que pueda haber en la co­
branza de este impuesto, ha limitado el importe 
del ingreso, pof tal concepto,a 245.000 pesétas. 
No pudo haber sido más prudente y previsor. 
El señor Gobernador no tiene otra razón para 
calificar de imaginario este ingreso, que la del 
tipo en que fué subastada hace 5 años la cobran­
za y de la que fué adjudicataria la Empresa 
misma que ha formado el padrón, base de los 
cáicidoo dci Ayuntamreñfo.
Mas existe una razón que finaltñen^e ha de 
alegarse y que prueba la exactitud de los cál­
culos del Ayuntamiento y Junta de Asociados.
Don Juan Mata Marrodán, arrendatario ac­
tual de la  cobranza de los arbitrios, ha presen­
tado úna solicitud a la Corporación municipal, 
ofreciendo hacprse cargo de la administración 
y fecaUdación de todos los arbitrios del Ayun­
tamiento, con la obligación de entregar, como 
mínima, la cantidad en que están presupuesta­
dos. Esta solicitud, rechazada por el Ayunta­
miento, entre otras razones, porque lo impide 
la Ley dé cdnttatadón de servicios municipa­
les, es prueba de la prudencia con qüe ha pro­
cedido la Junta de Asociados señalando el im­
porte de los ingresos.
_____ ____ ^______ . S,e ha .suprimido la inspección .sobre Ifls obras
nados, los gastos también. ¿En qué éottsiste lá Me la Vía pública; pordüe no habiendo otras 
infraedón? LO ittistno puede decirse del artícu- ? obías de esta índole qüe las niunicipales y áque- 
lo 1Í 4. > . que í-ealjz^ij las émpréSSZ déltiz, águás.
Preceptúa éste: «Los presüptíeslóé án'üále§v éíc., etc., eximidas éstas por disposiciones gu- 
ordinarios contéfldráñ precisamente las partidas [bernativas, ha venido a ser improductivo el d- 
nece&árias, según ios recursos del Municipio, jtado arbitrio, como se puede demostrar con la 
para atender y llenar las obligaciones a que se | certificación correspondiente. Aparte de que 
refiere el párrafo 1.® artículo 73 de esta Ley•! | originó síeítipré protestas y ^ue nb es de natu- 
ios servidos establecidos de entre los qüe, Se-1 faieZa y éaráéter ob ligatorio, 
gún ei artículo 72, sean de la cotnpeteheia del Lo 6ue en realidad ha producido pesar a esta 
los Ayuntamientos, los gastos que en virtud del Junta; ha sidó el concepto due le hleredd al se- 
párrafo 2.° del citado articulo 73  expresan ñot GoBe'rhádof civil de la provincia el arbitrio 
clara y terminante las leyes como obligato-1 de pesas y medidas establetído en el présupues
baja responde al propósito de esta Junta.de que, 
los ingresos que se fijeiLfld aea figurados, sino 
reales y efectivos.
- 2.® Infracción: La de la circular.de 10 de 
Abril de 1888, a virtud dé la falta de memoria 
explicativa de las diferencias que resultan en- 
tfe^l presupuesto actual y el que ha de regir 
para el año p’̂ óximo.
Demuestra que no existe tal infracción la 
certidumbre de que no tiene valor legal la cir­
cular que se supone Infringida, porque como 
reconoce el señor Gobernador civil, el real de­
creto de 13 de Noviembre de 1909, vino a de­
jai* siíl efecto todas las disposiciones de carác­
ter administrativo encaminadas a interpretar los 
preceptos de la Ley münicipai, para cuyo cum 
plimiénto sólo han de tenerse en cuenta el tex 
to de dicha Ley y las reglas que contiene pl 
citado real decreto. Pues bien, ni en la Ley mu 
nicipal ni este real decretó se dice que a los 
presupuestos que se remitan al Gobierno civil 
se aconqiañe memoria alguna explicativa.
Mas apáfte de esta consideración, y aun sû  
poniendo qué la reiacíonáda circular estuviese 
en vigor, el mandato de acompañar una memo 
ria éxpíicátíva se refiere a Ips presupuestos 
provinciales, porque cuando habla de los muni­
cipales sólo consigna, en su párrafo 5.°, que de-? 
hiendo ajustarse al mismo sistema de contabili 
dad las Diputaciones y Ayuntamientos, ha­
brá de cuidarse que al llevar éstos sus presu 
puestos ai Gobierno de provincia para obtener 
la autorización legal, se atengan en sus docu­
mentos a los modelos que han de regir para las 
Diputaciones, y no dice más y en ningunq de 
fós i l  modelos que se contienen en la repetida 
circular se trata, en forma alguna, ni se men-̂  
cioflá para nada, la memoria explicativa, y sí 
sólo el estado comparativo
Y se explica esto, porque siendo la Junta de 
Asociados distinta del Ayuntamiento, la cual 
puede ntodilicar, corregir y variar el proyecto 
de presupuestos presentado por éste, no puede 
haber otra memoria que explique las variacio­
nes, que el acta de la sesión correspondiente de 
la Junta de Asociados, de cuyo documento se 
acompafla al presupuesto copia certificada.
3.^ Infracción:^ La del artículo 146 de la Ley 
municipal,en relación a la real orden circular de 
15 de Enero de 1879, por no haberse expuesto 
al ptíblico el proyecto de presupuesto después 
que lo aprobó la' Junta dé Asociados, como de­
bió hacerse, por las modificaciones que intro­
dujo en el mismo esta Junta.
El. R. D. de 15 de Noviembre de 1909 dejó 
sin efecto.como ya se ha dicho, cuantas disposi­
ciones,se habían dictado para cumplimentar la 
Ley municipal. Hay que citar, por consiguien­
te, el texto de dicha Ley que se considera in­
fringido, pues ésta,en su artículo 146,sólo orde­
na p e  el proyecto de presupuesto aprobado
por el Ayuntamiento quede expuesto al público 
durante díiincé días. Tal trámite-sé cumplió y 
porelío la Ley quedó acatada en sus términos 
precisos. Es]fa Ley ni el real decreto dicen una 
sola palabra respectó a la publicación del pre­
supuesto aprobado por la Junta municipal y por 
elló, a Éenos dé incurrir en una infracción lê  
gal, áé jü ed e verificar dicha publicación ínte­
rin no venga uña disposición del Poder legisla­
tivo o aclaratoria del Poder ejecutivo, que mo­
difique 16S preceptos del real decreto de 15 dé 
Noviembre antes mencionado. Este es el fúnda­
nos...» Después se fijan lOs gastos que la Ley 
nombra como obligatorios.
Véase, por consiguiente, cómo estando com­
prendidos todos los gastos obligatorios en el 
presupuesto municipal y las partidas de ingre­
so para atenderlos, no hay la infracción de este 
artículo, ni puede constituirla que algunos in­
gresos los juzgue exagerados en su cuantía el 
señor Gobernador civil, ni si se ha prescindido 
o no de algún ingreso que, en concepto de dicha 
autoridad, tenga el carácter de obligatorio. 
¿Pero es verdad que hay exageración en los
to municipal, las consideraciones qué sóbfé áim éiiíC -SilS ña tenido lá Corporación municipal 
«..i...... o,. t... o.. ________-------------------- COn tantomismo se le ha ocurrido hacer y su compafadión 
con los presupuestos de otros pequeños pue­
blos de la provincia.
Dicho arbitrio de alquiler de peSas y medí 
das puede,ser de uso obligatorio o .voluntario, 
coitto lo demuestran eí real decreto de 7 de Jú* 
nio y la real orden de 24 de Septiembre de 1892.
En los pueblos de poco vecindario en que las 
transacciones son escasas, en donde frecuentes 
ferias exigen peso municipal para que puedan 
tener lugar la§ ventas y operaciones éomercia-
ingresos en la manera que asegura dicha supe-lies, porque ni los tratantes hi aUniOs industría­
nos por no estar fijados nominativamente en la 
iGy» representan el cumplimiento de un deber 
para los Ayuntamientos que, cumpliendo con su 
niisión, velen por el acrecentamiento de los in­
tereses cuya administración i es está confiada.
Es condición, a su vez, de un buen presu­
puesto municipal, que los ingresos que en él se 
lijen para atender las cargas, sean una verdad 
por sus rendimientos, en evitación del déficit 
que la realidad en lo futuro ofrezca, con per­
juicio grave de las obligaciones contraidas; y 
además, que esos ingresos se obtengan median­
te los arbitrios establecidos en la ley y aquellos 
otros que, no estando previstos señaladamente, 
puedan ser autorizados por el Gobierno y que 
encajen fácilmente dentro de las costumbres 
de los que han de contribuir y de la índole y na­
turaleza de la población donde se han de exac- 
cionar. Tampoco ha de olvidarse que al ser 
confeccionado un presupuesto municipal se ha 
de procurar su liquidación normal, a cuyo fin 
iqs gastos deben ser fijados en la cantidad má- 
razonable y los ingresos en la menor que 
ra experiencia tenga demostrado.
Tales principios son los que han inspirado a
rior autoridad?
Cierto es que el arbitrio de pescaderíai como 
otros de que se ocupa el señor Gobernador, es- 
tuvieron arrendados en 5U administración y co- 
-Ibranza, y lo están hasta fin del presente año a
una Empresa que, aunque gozó de favor, inspi­
ró la animadversión de los vecinos, sino pre­
cisamente en esas cantidades a que el señor 
Gobernador se refiere, por que no tuvo en 
cuenta determinadas bajas que por bonificacio­
nes se le hicieron, en otras algo más crecidas; 
pero esto no es razón suficiente para concep­
tuar imaginarias y fabulosas las cantidades que 
como ingresos a dichos arbitrios en el presu­
puesto se calculan. Pueden prob; f  también las 
cantidades pequeñas el hecho de cómo una Em­
presa pudo quedarse, aun en subasta y median­
te cierto pliego de condiciones, con el arrenda­
miento de la cobranza de esos arbitrios, por un 
tipo tan extraordinariamente bajo que la enri­
quecieron en términos escandalosos.
No sin fundamento ha señalado 115.000 pese­
tas el Ayuntamiento al arbitrio sobre el pes­
cado destinado a la exportación. La industria 
de pesquería ha alcanzado en Málaga, afortuna­
damente, un grado de prosperidad que, por da­
tos obtenidos en la estación del ferrocarril,pue­
de asegurarse que la exportación anual acusa 
un término medio diario de 400 a 500 bultos, y 
fijando que sólo fuesen 425 Iqs cargas diarias, a
les las poseen propias, allí tiene tpllcación y 
debe ser obligado el arbitrio sobre alquiler de 
pesas y medidas y su reiidimlento sé eléVa, éh 
ocasiones, a cantidades de iiñportancia; pero en 
las ciudades populosas, en donde todos tienen 
pesas y medidas contrastadas, cuando se hallán 
exceptuados del pago del arbitrio los industria­
les y comerciantes, donde el establecimiento 
del uso obligatorio de la pesa y medida munici­
pal sólo serviría de grave obstáculo para la li- 
ber,tad del comercio y del tráfico, y que, por 
consiguiente, sólo puede establecerse el uso vo­
luntario, el producto de dicho arbitrio tiene que 
ser forzosamente exiguo cuando no es nulo, y 
prueba de ello es que en los años que figuró en 
los presupuestos de Málaga, no se obtuvo ren­
dimiento alguno, y así lo acredita el certificado 
qne se une a este escrito.
He aquí cómo en los pueblos de Almárgen 
etc., etc., puede constituir el arbitrio de que 
se trata un ingreso de consideración y en Mála­
ga, Barcelona, Valencia etc. etc. etc. no tener 
eficacia ni valor, y he aquí, señor, cómo no tie­
ne fundamento la sorpresa producida al señor 
Gobernador civil de la provincia con la peque­
nez de la cifra asignada al repetido arbitrio 
Mas como la Ley municipal lo fija como ingreso 
legal y obligatorio, esta Junta se considera en 
el deber de incluirlo en el presupuesto, pero en 
cantidad tan pequeña que no pudiera alterar en
para prescindir de dicho reqüw...,,.. 
más motivo cuánto que teniendo la Júntá soio 
el lebe^dé.fennilrse efl la prirtlefa deéeflá dél 
mes de Septiembre para aprobar el pfelüpííéltó 
municipal y comunicarlo al Gobierno civil añtés 
dél 15 de dicho mes,, .se hace incompatible, por 
ladlnposibílidad del tiempo, eí cíírrii l̂rtfiejtito.de 
estos precéptosy el de lá publicación por 8 días, 
exigidos por el señor Gobernador. Sin duda 
este fué ei niotivo que inspiró el reál decreto 
de .19 de Névieñibfe pata de|af sin valor dispo- 
sicíonéé (jué leñían éarácíer .COntrádíctorítíj
4.^ Infracción: La del artículo 136 de la Ley 
orgáfliea municipal y del real decreto de 15 
de Ñdvlembfe de lá )9 í .
Estimá el señor Gobernador civil que se han 
infringido las antedichas disposiciones.
í .°  Porque, en concepto de la referida su­
perior autoridad, el déficit  del presupuesto 
municipal, que aparece en el presupuesto, sólo 
se debe a qUe 15s gastos se aumentáh én glan­
de escala, estableciéndose consignaciones de 
índole puramente voluntaria, como son, entre 
otras, la del artículo 1 .*̂  capítulo Í0 , donde fi­
gura hasta lá construcción de un grupo escolar, 
y se eleva el importe total a la suma de 403.000 
pesetas.
2 . ° Que para llegar al cfe//c/7 es necesario 
agotar todos los recursos ordinarios, y el Ayun­
tamiento de Málaga no ha Utilizado los ingre­
sos todos que autorizan las reglas 1.  ̂y 2 .® del 
artículo 137 de la Ley municipal, y además, el 
arbitrio por razón de vigilancia de determina­
das industrias; y
3. ® Porque ha dejado de utilizar el reparti­
miento general entre los vecinos, por entender 
el señor Gobernador civil que a dicho reparti­
miento no_ puede renunciar el Ayuntamiento, 
porque sólo se concede, a los Municipios de 
más de 200.000 almas, pues aunque exista el 
precepto de la Ley de presupuestos de 1878 que 
otra cosa dispone y la real orden de 3 de Agos­
to del mismo año,a lo  que hay que estar es a la 
Ley muflicjpal, restablecido su imperio en toda 
su purera por el, mandato del articuló 1.® del 
real decréto de 15 de Noviembre de 1909.
Trátaremos de estos puntos séparadamenté, 
para demostrar que no existe en él presupuestó 
la infráccióiii legal que se le atribuye.
En primer término, señala él señor Qóberna- 
dor civil, cpmb causa pfiftjiordiál-del déficit, el 
aumérito en grande escala de jos gastos volun-
gisfro de panteones y nichos dé las Hermandai» 
deS; El Ayuntamiento tiene la facultad legal de 
establecer artfitrio sobre enterramiento en los 
Geñienterios municipales, epíT arreglo al núme­
ro 2 del artículo ,137 de su Ley orgáíijca y, por 
corisiguíeníe, bien puede establecer qUe las 
Hermandades paguen todos lós anos el arbitrio 
de inscfíj^ón anual de sus panteones y nichos, 
en evitación de que construyéndolos, y consi­
derando cofrades a multitud de pérsonas, los
taños. No fija ni espécifieá,^Ááles sean estos F cadáveres se inhumen en dichos panteones y ni 
gastos aumeritados-y no podemos saber a  cuá-j chps piédíante el paga de cantidades inferiores 
Ies,pe refiere. Los de^onqremPs y por ello nos ai arbitrio munieipal, con grave perjuicio del 
limitamos a negarlo. Señalase una partida, únl- Erarip del Ayuntamiento y siendo motivo de 
caraente úna partlda,^que es la de 4O3.TO0 pese-lucro páríicular lo que debe ser respetado y sa- 
taSíCn e} artículo 1. capítulo 10 a jas obras grado. De otra parte la excepción del pago de 
nuevas. La suma dé 403.000 pesetas ño repre- la oontrlbucjón territoriai no alcanza a las pro­
piedades de Cementerios. Prueba de ello es quesenía uógasto voluntario en casi su totalidad. 
Al cPntrario,.es,un gasto obllgatorip.como con­
secuencia de contrato, y tiene etcaráctérde 
obligatorio con arregló a lo dispuesto en el íiú- 
meto 2.® del artículo 134 de la Ley municipal. 
Con efecto, comprende el pago de una anuali­
dad, importante 166.017*81 pesétas, deí contra­
to celebrado,mediante subást8,para la construc­
ción de la Casa Capitular,como se acredita con 
la adjunta certificación; abastece también aj 
pagó de las certificaciones de las obras dé ado­
quinados o pavimentación de calles de la du­
dad, contratadas hoy mediante subasta, según 
también lo justifica la certificación oportutia/ 
Cierto es qué este contrato de paviméfltadón 
se halla hóy én suspenso de hecho, ppr te falta 
de condiciones en la obra y en e l material que 
pretende emplear el contratista, y adéfiiás, por 
razones dé la huelga obrera. Mas es lo Cierto 
que levantada la suspensión, bien porél cum 
plimiénto del contratista en sus deberes; por 
terminación de las huelgas, por resoluciones de 
la superioridad o oor rescisión del contrato, ló 
que motivará nueva subasta de obrasj es lo 
cierto, que la obligación existe, aunque en ella
se introduzcan modificacioties respecto a¿ l̂a
cantidad qué cón tal motivo haya de áatisfi^r-
Sé éh el año d^> 1913, la que pódráfser nronor
que te contratada hoy, mas lo seráye imppr 
tancia y entidad grandes y absorberá én casi su 
totalidad, unida a la- de 166 017*81 peseta.sV la 
casi totalidad de la ~de 403.000. Lá diferencia 
que resta ha de ser rélativamente -pequeña y 
servirá para el pago de lo que queda sin satis­
facer por las obras del Cemeñtéfio de San Ra­
fael, también contratadas y subastadas, como lo 
prueba 1a debida certificación; te construcción 
de una casa de socorro, el pago de una anuali­
dad de un grupo escolar y el importe del pavi­
mento y bancos de te calle del Hospital, obra de 
extremada necesidad y conveniencia, y aun al­
gunas, como 1a última, de evidente urgencia, 
pues tiene por objeto dar decoroso y fácil acce­
so al hermoso Puente de Armiñán(\\xe sobre 
Guadaimedina está construyéndose por el Esta­
do, con auxilio de este Ayuntamiento. He aquí 
el gasto que el señor Gobernador civil califica 
de voluntario y del que le parece posible pres-» 
dndir, o a lo menoá rebajar, para disminuir el 
déficit ŷ  nivelar el presupuestó municipal.
Mas si esto no tiene verdadero fundamento, 
tampoco lo tiene que para enjugar el citado 
déficit  haberse agotado otros recursos 
ordinarios.
El señor Gobernador se abstiene de señalar 
cuáles sean. El Ayuntamiento y esta Junta 
creen qué los han agotado todos y si han pres­
cindido del de Vigilancia de tes industrias, úni­
co que ha precisado el señor Gobernador, obe-. 
dece, en primer término, a que es potestativo 
en el Ayuntamiento utilizarlo y valerse de él, 
como lo comprueba el verso p o d er  que emplea 
el legislador en el párrafo 6 .® del artículo 137 
de la ley municipal, y después, por que no es 
procedente, nó es ju sto  recargar, la industiia 
con mayores gravámenes que los que sobre ella 
hoy pesan por la sustitución del impuesto de 
j^-mumos, tales como el recargo del 23 por 100 
yeTarbiffio¿ 5 patentes sobre bebidas espiri­
tuosas. ■ ..... .
Pero lo que cafedé de hasetJo
este Excmo. Ayuntamiento paga cantidad no 
pequeña al Estado por el expresado concepto, 
que comprende a los Cementerios municipales 
de esta ciudád. : ,
Parte también,de un error la afirmación de 
qué por escritura de donación del Cementerio 
del Palo, los vecinos: de dicha barriada están 
exceptuados dql pago de toda clase de dere­
chos. Esto n.0 es exacto; lo cierto es que al te ­
rreno donde se halla establecido el indicado Ce­
menterio se donó, ha largo tiempo, por unos 
paitlculares, a la municipalidad, condicionándo­
se 1a donación conque en el mismo se enterra­
sen gratuitamente los vecinos de la referida 
barriada, o.lo que es igual, que en la tierra, en 
zanjas, se inhumaran los c adáveres de los habi­
tantes del Palo,..sin prévio pago de derecho 
alguno, y así'se, ha hecho siempre, se hace en la 
actualidad y se permite por el presupuesto de 
1913. Mas recientemente se construyeron ni­
chos, y para la inhumación en éstos y para su 
permanencia en ellos dé los cadáveres inhuma­
dos, es para lo único que se exige el pago y 
devengo-del arbitrio, con lo que no se falta en 
riada a lo  estipula30 en la escritura de donación 
á que el señor Gobernador hace referencia.
? Asunto de mayor gravedad e importancia re­
presenta la infracción' que se supone cometida 
con la imposición del arbitrio sobre reconoci­
miento del pescado que se destina a la exporta­
ción. No se fija por el Excmo. Sr. Gobernador 
el-precepto.constitucional infringido; sé dice 
sólo ;que: recayendo sobre especies que se des­
tinan a la exportación, es imposible consentirlo, 
si ha de respetarse el precepto dé I r  Constitu­
ción del Reino referente a cargas tributarias. 
Én primer término, señor, aquí debe tenerse en 
cuenta que te palabra exportación que se em­
plea, no significa que salga fuera del país, del 
territorio nacional, sino que salga del término 
münicipai para otro municipio de la península; 
después que es muy lógico que el Ayuntamien­
to vele porque el pescado que se remita y trans­
porte al interior tenga las condiciones de salu- 
bridadinecesaria y qué confundidas no vayan 
especies sanas con otras nocivas y perjudi­
ciales, lo que obliga y exige un reconoci­
miento prévio;; aquivale todo ello a la presta­
ción de un servicio, motivo de gastos, y sabido 
es que la Ley municipal permite que los Ayun­
tamientos establezcan arbitrios por aquellos 
servicios.que realizan. Por último, debe tenerse 
en cuenta qué ese arbitrio fué creado en 1904 
con la aquiescencia y consentimiento de los 
contribuyentes que habían de satisfacerlo; por 
cuyas razones desde 1a citada fecha ha venido 
estableciéndose en todos los presupuestos ordi­
narios anuales. De su legitimidad, hemos de 
decir, que siempre fué aprobado por todos los 
gobernadores civiles, que dieron su sanción a 
los presupuestos del Ayuntamiento de Mála­
ga y por los Exemps. Sres. Ministros de la Go­
bernación que, en ocasiones, conocieron de los 
indicados presupuestos, teniendo un carácter 
de ordinario, hasta el punto de que fa recauda­
ción y cobranza fué objeto de un arrendamiento 
por 5 Taños, cuyo arrendamiento existe actual­
mente y expirará el 31 de Diciembre próximo.
De la conveniencia del arbitrio también he­
mos de apuntar que gfava en lo menos posible
tra ei pregopto claro dé la Ley, es a'ségtífaf q u ei¿ !os vednos, llenando,, por consiguiente, uno 
los munlciplos.njeñpres 4e2(X).000,alma,^ pué-lde lo s reíjlíisitos que la Ley aconseja a las Cor­
den remindaf al repário vecinal para acudir alporacíonesmunicipales para que los tengan en 
arbitrios extraordinarios ál fín de enjugar é ll  cuenta'ál estafííeééf los medios y recursos para 
déficit de sus presupuestos. Cterfo éSque te| sus ingresos, y adetflás qüe en ocasiqnp sirve 
ley municipal sólo concede esta facultad a íos de estimulo para que no s á lg a  de
Ayuntartiierttos que tienen más de 200.000 al 
mas; pero el préceiíío del «rtíeulo .134 dé dicha 
Ley, fué derogado por otra ley, qtíé éS la , de 
presupuestos de 21 de Julio de 1878, sin que 
esto haya dtíedado ineficaz^ por el real decreto 
de 15 de Noviembre de Í9Ó9, como afirma el 
señor Gobernador, en primer término porque 
un real decreto no puede derogar una Ley y 
después por que este mismo real decreto con­
firma las disposicipnés dé la Ley dej 78, que 
textualmente dice, ert sU artículo 21, olvidado 
por la autoridad superior gubernativa, lo si­
guiente: e/í apUcacíón d e í p á r fa fo  último 
del articuló 134 dé la  L ey  municipal, la  in­
tervención de lo s  G obern adores Se lim itará  
a l a  ca lificación  de lo s  impuestos, recar­
g o s  o  arbitrios propuestos en e l  cüso d e l p á ­
rra fo  4  P extendido hoy a  todos lo s  Ayun- 
taniletítos d e l Reino p o r  e l  articu la  16 d e  la  
Ley de Presupuestos de 21 de Ju lio  d e 1868. 
No puede estar más claro el derecho que tiene 
el municipio de Málaga a acudir para enjugar 
el déficit  de su presupuesto municipal á arbi­
trios extraordinarios, prescindiendo del reparto 
vecinal, ni más palpable que no existe tal error 
o infracción legal al mismo atribuido por el se­
ñor Gobernador civil de 1a provincia.
Más bien que como extralimitación legal, 
pues no se señala 1a ley infringida, como un re­
paro que ofrece el señor Gobernador civil, es 
la censura establecida al arbitrio sobre el Ee
la espedé pescádo, que constituye el alimento 
principal d é  las ciases proletarias de Málaga, 
estímulo y causa qué son base de las razones 
tífíficipalés para la exacción de! impuesto. _
No es exacto qué se infrinja el artículo 15 de 
la Ley de 12 de Junio de 1911 y el 7.® del Re- 
temento para su ejecución, con el arbitrio que 
évengan tes cargas de frutas quéentran en la 
düdád con destino á lá vénta. La ley sustiíuíi- 
va deí impuesto de consumos y su reglamento, 
se refieren a que desaparecido el impuesto de 
consumos, no se disfrace éste con otros arbi­
trios e impuestos; pero en nada afecta a aque­
llos otros arbitrios establecidos con anteriori­
dad y qué ya de antiguo venían exaccionándose 
conjuntamente coñ él de consumos, como ocurre 
con él que nos ocupa, que viene figurando en 
todos los presupuestos del Ayuntamiento de 
Málaga, y que ha sido objeto de un arrenda­
miento en el ano actual, a pesar de la existen­
cia de te ley sustitutiva. Aparte de esto, es jus­
to que las frutas que se venden en Málaga ten­
gan asientos en sus Mercados y si por la esca­
sez de éstos o por costumbres de localidad se 
vendieren y se asientan en lugares distintos, 
ésto no debe ser obstáculo para que paguen un 
arbitrio por su reconocimiento, al efecto de dar 
gatantías de la bondad y especie que se vende. 
Excusado es decir, que tampoco tal arbitrio im­
pide el tráfico y circulación, por que de esti­









¡g i l I m l á i
JVoviembTe
Luna menguante el 2 a las 3 ‘3$ mañana 
Sol sale 6,41, p6ne8e 5,22
Semana 44.-V IE R N E S '
S Á p o s  de  ^Oáf.—La festividad de todos íós 
santos. • '
^>anto$ d e  m añana,— La conmemciracidn 
(OS difuntos y Santos Victoriano y’Jorge.
Ju b ileo  p ara  hoy 
CUARENTA HORAS. - Ig le s ia  délas Ca-, 
talinas.
P a ra  m añana,—
y serrín
(k  ĝ orcho, cápsulas para botellas de todos colores 
^ tamaños, planchas de corcho parales pies y salas 
de baños deELOYORDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAR niim. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
TintoDespacho, de Vinos de Valdepeñas BlÉico y
Vinos F in o s  d e  M á la g a  c r ia d o s  en  su  B o d e g a , c a l le  C a p u ch in o s  n.® ¡ b
Casa.,^ff§|3iil^d<P|;,en
Don Eduardo Diez, dueño del estableciriuento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios: -
Vinos de VeldepeSa Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo. • . • • Pesetas 5'OT t
\\2 * . . . I  » 2 5 0
l|4 s> s ■ I
Un p > P^. p A • '
Una botella de 314 » » * > >' ,




Una arroba de 16 ñtros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
I Vinos del país
i Vino Blanco Dulce los 16„'litros ptas.
«Gobernador civil a ministro de ínstntcción 
pública.
Interpretando deseo y acuerdo unánime Jun­
ta Instrucción pública, que presido, ruego a 
V . E . conceda a esta Escuela de Comercio ca­
rácter de especial como Madrid y Barcelona, 
ya que por ofrecimiento patriótico claustro de 
; dar nuevas enseñanzas gratuitamente, la trans- 
I formación no exige aumento presupuesto ni al- 
i teración contabilidad.
En beneficio Málaga y región andaluza ten­
go el honor de solicitarlo de V. E . como favor 
excepcional.—/?. Comenge.y»
Colegio
© i i ? e # o s ? ,  m © M @ ®
^ ró feáo r mercantil y l\^aestro Superior
112 p >8  p
4 s
Un p




















3‘00Vinagre de Yema » » »
Hay'una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Mgrced», Cervercería 
.No^d^ dqDíQ|,,26yca^e,AIamQS.Jl.^l,Xe8quinaá^acaUe;de■A1^M
M aroTuerta Nueva 5. M álaga.-Prim era ensenan^ graduada, ^  
g ls te r ¡o .-a a s e s  especiales de Cálculos mercantiles, Teneduría de libros, francés, 
cas. Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de U erecno  a cargo del li
cenciado en Derecho y publicista don P ascu a l S an taem s. rpntm  de enseñan-
S e  admiten alumnos externos, internos y m e d io -in te r n o s .-E s te ^ n ^Oc auinilcn alUUlUUo CAICI ilUoy jr iitws*  ̂  ̂ i*afrl£imptifnc
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
C I!0 £ « £ S T ^ S
. Strachan 9, principal
Cubiertos, coil cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1‘50 pesetas.
Servicio-por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebajá de precios.
zar todos los arbitrios sobre las especies que se 
vendan en mercad^ y  puestos públjcgs, que spft,
titulares, 24 numerarios y 10 supernumerarios, 
con los cuales atiende cumplidamente a tod̂ os 
los servidos de la beneficencia.
Por un contrato llamado de englobación de 
las aguas de TorremoUnos, que abastecen a la 
ciudad, incumplido constantemente por el conce- 
sionarloi el Ayunt® que debe de disponer, y no 
dispone, grátultamente,dé 2.500^metros cúbicos
y se dice que no dispone de ellos porque el^con-
‘«i Ino Ha nf^nc fiono ñnríi Riimlnisffflr-
claridad con que debe jigurar en e l presu­
puesto elacuerdo de la rebaja:de las pensiones 
voluntarias en el diez por ciento de su importe, 
porque no habiendo ninguna pensión o jubila­
ción anterior que ño sea legal y aún obligato­
ria, el acuerdo^de la Junta H0 altera ía cifra de
Cesionario ni los da niios tiene para su inistrar­
los; en ese contrato de englobamiento se esta­
blece, que además de los 2.500 metros gratuitos 
se le ceden .LOOQ metros cúbicos diarios de agua
su conjunto, como ha pod* ¿a v debido^¿v^¿tir í cantidad de ,25,000 ptas anualesNo se le
la superior áutorids:^ de Ja  próVihCiá. • nr??
la renta, ha prqgeníado e8crito,prpmpviencjp.in- 
cidenté previo ^pecial prpeediraiento como ex- 
decíárátoriá. '
Se  acuerda conceder licencia de cuatro me-
fe s , por motivos de salud,al concejal don Anto­
nio Luque :Sánchez.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Lo que no a tc7n z7a¥ tu  ¥ ú tr e 's  la base de agua por 25.000 ptas
lee-gld-’ a.canzaa e^a junta es la oasp I anuales; es decir, que cuando el cAyuntamiento 
acuerdo del señor Gobernador, respec- “ aichos LOGO metros no tiene que sa-
» - a la no tramitación del arbitrio sobre pasas y concepto. El certificado de
almendras. Sustenta su resolución en jque no o ¿ 7 .^ d el contrato se iijter-
puede haber déficit fti el presupuesto si se apu- -  ̂ ¿e Málaga no
hade al reparto vecinal como ingresa ordinario y 1- 5̂  -  año ,pró¿imo, como-no los
zar estemeaio, ei fíc/íar suosist^iere, sem  el concesionario no los tiene; en.su virtud-no
sión de estimar o desestimar dicho arbitrio. D e - l a  AKUo-nri/iri .Hf» mtiRio-nar
mostrado está que et Ayuntámientp de Málaga, I
perlas razonesypreceptos^delaLey,que no tener en
tes hemos expuesto, tiene facultades de pres-1 ------
cindir del repartimiento y utllizár los arbitrios |
extraordinarios que estime indispensables pará' 
enjugar el déficit. Cae por sü baáé, por consi-
pesetas no supone . infrac 
contrato de ,T.  ̂ de Septiembre deIción del
11.885.-- ■ ' - v
Nádai hemos de decir respecto a la forma ae
túfente, el razonamiento dé la_aiiforidtó guber-i „^ ¿—  el artí-
Ilativa. Mas aan siendo cierta la teoría «legada, jq del presupuesto,de
asuiicientecausa para.impeair opa- j  p ¿ de to
la  tramitación del.expediente to ^ ^  de 403.000 pesetas
obtener la autorización del arbitrio. 41*05  capítnlo.y. articnlp.
no sería ella suficiente causa para impedir ó pá 
ra negarse 
do a fin de
De concederse éste, sería a virtud dé la exis­
tencia del déficit. Medíante está precisa con 
dición, se concedería, la cuál, ^e no cumplirse, 
no se entendería otorgada. De otra parte la in 
tervención del señor Qobernadem en materia dé 
ingresos, debe limitarse a sü caHficación y a 
negar o conceder los extraordinarios solicita­
dos, pero nunca a negar y a oponerse al trámi­
te «e los expedientes que se insten para alcan­
zar su autorización.
Basta decir que no puede haber infracción le­
gal con la aglomeración, d ejas partidas, cuapdo 
no hay precepto legal que estorbe estabje-
Expresado.estp, la. Junta de Asociados del 
Municipio de Málaga , .  ,
.SUPLIGA A y . E> que, habiendo por presen­
tado este escrito, certificaciones que le acom-. 
pafían y por interpuesto recurso de alzada con­
tra la iesolucion gubernativa de 22_deL actual,
Verdad esq u ela  | «y  dé-
61 TucQiCO IiJUlSrii^__/li/niia ni-Avír1prirífl v . fifi SUfu  artículo 104, dispone que 
percibirá de los fondos municipales aI S c legales señaladas en dicha providencia y, en su I I virtud revocando*ésta, aprobar el - presupuesto 
2 ‘60, por cada mozo que reconozca, Igualpre- i y ' ‘ r
cepío se contenía en la Ley de Redütamiénto 
anterior; pero este mandato fné aclarado en el 
sentido de que se exceptúen de la cobranza de 
dichos derechos a los médicos titidar.es deltas 
capitales dé provincia, a virtud de R . O. Aun 
que estas' disposiciones fueron anteriores a la 
vigente Ley, parece que deben tener aplicación 
por ser el precepto Jgual. Y  la prueba está que 
ni antes ni ahora los médicos han cobrado di' 
cho servicio. Mas por si acaso, la Junta de Aso 
ciados lo ha tenido en cuenta, señalando la can­
tidad de 4.500 pesetas pára los gastos dé qnin 
tas, en tanto que reconociéndose unos mil mo-* 
zos anualmente,‘por este concepto, sólo habría 
que satisfacer 2.500 pesetas, quedando, con ellô  
el mandato cumplido y el presupu^to- con par­
tida bastante, sin que haya precepto legal que 
obligue a esta Junta a señalan la cantidadrpara 
cada uno de los gastos, ni a especificar la im? 
poftancia y suma aplicada a cada uno de los 
que hayan de hacerse; en su virtud,' no habien­
do precepto que obligue, no hay tampoco in 
fracción en el proceder de esta Junta engloban­
do el importe de los gastos de un servicio.
El artículo 101 de la Ley de'9 de Septiem­
bre, establece que habrá una escuela de cada 
sexo por cada 2.0Q0 habitantes, contándose en 
este número las escuelas privadas, pero la. ter­
cera parte, a lo  menos,será siempredeescuelas 
públicas. A Málaga, que tiene 138,000 habitan­
tes, le corresponden 138 escuelas, entre priva 
das y públicas, siendo obligatorio sostener de 
estas últimas la tercera palie de dicha cifra, o 
sea, cuarenta y seis escuelas. Pues bien, el se­
ñor Gobernador reconoce que Málaga tiene 
60 públicas, es decir, que cuniple Con exceso el 
deber que la ley le señala, porque no se ha de 
pretender que todas las escuelas,, hasta e l nú- 
mero fijado de 138, las costee el Municipio en 
el caso de que la iniciativa particular, el lucro' 
industrial y el interés de las clases acomoda­
das, no fueran causa bastante para que se  esta­
blecieran escuelas particulf res. Pero es el casó 
que Málaga, con autorización -del Rectora­
do de Granada tiene, no 30 escuelas privadas^ 
Gobernador, sino 79j
municipal para 4 9l3;del Ayuntamiento de Mála­
ga, sancionado por esta Junta e l 10. de Septiem-; 
último y autorizar, para enjugar el déficit  que 
en elmismojresulta, el arbitrio extraordinario; 
sobre recoEÓcimientó de pasas y  .almendras qtie 
entrarán la,íciüdad, ordenado pa.ra este caso, 
necesarp la cfontinuacióndel trám «e ^1  expe- 
dienteJhcoadó y devuelto por el señor Goberna- 
dor, pues todo es de justicia que espera obtener 
deja: reconocida rectitud de V. E ., cuya, vida 
guarde Dios muchos años.^M álaga a 28 ,de 
Octubre de 1912,—/’cí/rG A. Armasa.n
PresüpMéjSto
. .  Se aprueba el presupuesto para la colocación 
del múrete de cerca que ha dé instalarse en la 
caseta delcapalaz de los jardines del Parque.
Otros asuntos
Se da cuenta de' haóersé pfocédícío a la lim­
pieza y desinfección de lá calle dé Strachan, de 
acuerdo con el informe emitido por é l Je fe  del 
Laboratorio Municipal.
Se ápruebah los informes dé la Comisión de 
Obras públicas, resolviendo favorablemente las 
solicitudes presentadas por don Enrique Ramios 
Marín y don Cristóbal Cabello, interesándola 
introducción de importantes reformas en fincas 
de sü propiedad;  ̂ ‘
Pésaiiiie
A ipropuesta , de la presidencia, se acuetda, 
oficiar elpésame .de.la Corporación a Jossefío- 
res^Luque Sánchez e Hidalgo Yébenes, portas 
desgracias de familia que han, sufrido, L;
El señor Armasa solicita, y asííse^acuerda, 
que una comisión de concejales presidida por el 
alcalde, visite al primero.
Solfóitucies
De dph Francisco Fernández, pidiendo autor 
rización para jrcconstruírJa casp número 20 de 
la Galle.de Camas. . . -
A ía Cómisióp de Obras públicas.
, De don Félix Gárcía Souvir.ón, spbrerecpno 
cimiento deiin crédito,
A la. de Hacienda. -
Itiformes de comisiones
Son aprobados los sigtiientesiv ' " '
‘ De la de Arbitrios sustitutivos, en instancia 
dé doña Manuela Sánchez, reclamando contra 
él árbitrio de íírquilinato.
' Dé ja misma, eh ídem Ídem de dOn Mánuel 
BarranqüerO Cortés. ;
De la hnsma,én idém idem’ de dóña María del 
Cárñten Montiel.
Capítülo/dé ruegos
El señor Garzón Escribano SOlicittf ̂ ue se 
reforme una tapia del démenterio dé San Mi­
guel.;--
> E l señor Cabo Páez reitera la petición que 
tiene fófmulada con antériorídad para que se le 
facilité relación de Jos empleados municipales 
que se hallen en déscubiértO'por el impuesto dé 
Inquilinato.
El señor Díaz Romero habla acerca del aco­
tamiento hecho por un propietario en unos te- 
rréhos de la calle dél Repeso; que pertenecen
El'vapor trasatlántico francés
- Itaiie
fsaldré de este puerto el 5 de Noviembre admiiien- 
f do pasageros de primera y segunda clase y. carga 
I para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
‘ Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Río Grande do Sixl, Pelotas y Porta 
Alegre con trasbordo en Río Janeiró, para la 
Asunción y Ville-Cohcepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos dé la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) coa trasbordo en Buenos Aire».
Nuevo surtido dé accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a / id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas ménsv.ales, 
.Bicicléías inglesas a 175 p ese ta s .
FRANCÍSCO OaRCK
Alassaedfs, SS4
El vapor correo francés
Oasis
saldrá de esté puerto el 5 dé Noviembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Gran, Marsella y carga con trasbordo parales 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueya Zelandia
Eí vapor trasatlántico francés 
F ro ve n ce  
saldrá de este puerto el 19 de Noviembre admitien­
do ¡pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Nuevo compuesto arsenlcai
iOICBCl|ÍÍllffP8¡51ilIB
E l  argéM ico-afóK Íaro  io d o  y  hiqs-rp
erí forma de alfeasH in»*® », son lós elémentos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical. 
X  , Es una preparación de gran trascendencia 
m é á Ico a > se c ia l, que merece toda la atención 
del clínico por los' raaraviiípsps resultados qué 
con élla se obtiénen.eji la « n fe i ’jaaeiT
d a d e s  d e  l a  p ie l .
Su gran poder r e c o n e t i tu y e n te  y  
r i c id » ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe soláménte al médico úna vez^ 
conocidos los componentes del X , ,  y su dosifi- í
El vapor francés M ansoura  llegado a este! 
puerto el 23 Octubre, ha conducido una paríidaS 
de 30 barriles vacíos marca F  procedet.te d ^ ’ 
Nemours y consignada a don Francisco Estebép 
lo que se avisaba dicho señor para que las retiré^ 
declinando esta consignación los perjuicios qué 
se pudieran ocasionar por la demora,
' O g s c s i c i o e t é s .
El día 15 de Noviembre darán comienzo e n ; 
la .Universidad de Granada las oposiciones li­
bres a escuelas de niños.'
La señora“̂ doña Aurora López Torrente, és-> 
esposa dé don José Lácal, ha dado a luz una 
niña..
? Sea enhorabuena.
¡ A G c i d e n t e s d e l t p a b a j o .
En el negociado de Reformas Sociales 'del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
áccidéntes del trabajo sufridos por los obreros 
siguiéntéá: ' ■
Antonio Martín Villalba, Juan de Rosas Ga­
llego, José Bermúdez Gil, Andrés Palomo Ro­
jas, Juan Ramírez Silva, Emilio Navas Rico, 
Antonio Vaquero Martín y Ricardo Martín Mo-
■4
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Góhiéz Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrieritos.^j Málaga.
:;@pajrGfSe®
'~ 'D E '= =  ^
Nuestro preparado ha sido analizado porl Gara sirt arrugp y mejillas sm hundimiento 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi-| s f  conservan hasta la vejez más avanzada con 
litar, Dr. José Ubéda y Correa!, y déterínínadb| cl aso diario del «Licor del Polo», el más bara 
él poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi-11° e higiénico de los dentífricos. La falta d 
■ de Alfonso XII, bajo la dirección del ¡huesos en la boca deprime el
• «denota una vejez prematura en personas aun
de. poca edad. >
Desde la cárcel de Cádiz ha sido conducido a
a su
Constantériiente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en parias terciopelos y velusillas
fleses, listados; planchados y lisos para vestidos: e señoras.’ . . |
• Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
pará-señóras,.Ío más nuevo y elegante. Abrigos 
corintéceiohadós dé lasriiéjóres ca^as de Pafis.^ 
Boás y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
’ PAÑERIA pata caballéros, éspécialid dé esta 
casa, hay una magnífica y coriipletá ‘ Colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne+ 
grp y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y. 
paños, y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más apreditades fábricas.
Alfombras y tápetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección,
Gérieros dé puntos, mantones, toquilllas, camise-
giene 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos deí X
RBPRSSEm-ÁNTB
M alilla© ! F e y a & ií i l í íg '  JSfc&isairss- 
E specerías , 23 y  25 .—M álaga  
o al autor L ab ora to r io  Vidal’. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 2 2 .—Orense.
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América. 
l(X.pOFt8&ol|ó3t á  e !.
£l l i r l l  jislsgiKgi
Ls Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
' de Andalucía y de máyor exportación
Js$l W 9
Baldosas de altó y bajo relieve para omamentó- 
ciórti imitafcioriés á mármoles; , j
Fabricación de toda dase ce objeto de piedra ar-
^  r^omienda al público no confunda^is^articu-  ̂
los patentados, con otras imitadones hechas por 
aigimos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
iléjta, calidád-y cólprido.




Situados en , las calles Sebastián Soavirón, 
Moreno Carbonero y Sagásta 
Esta casa ofrece a su nuinérosa cllénteía
la dé M álaga el recluso Joaquín Soto.
‘ . ^ á g i la B s c ia
i E l gobernador ha dispuesto que hoy, etn mo- 
í tivo dé lá visita a los cementerios, presten sér- 
dró- 'vicio de vigilancia én las inmediaciones de las 
í necrópolis, varias parejas de la guardia civil.
I . ■ F a l !e c ÍE i i ié B i ¡t® '
I. Ha fallecido en esta capital él geherál dé brí- 
fgáda,don Justo de Mendoza y Gorpsíarzu, per- 
I sona muy apreciada éh Málaga. :
I ’ Ayer mañana se verificó la conducción del 
; cadáver al cementerio de San Miguel, y hoy 
Uendrá lugar él sepelio.I Enviamos el pésame á la familia doliente.
I ;  'S 'y b a s ^ a
El día 8 de Noviembre próximo tendrá lugar)i:<SLtt t u i i c t c ii uci u tiícu i.t'ci Ull IH* 4 7 * , ,  ,
mejiso surtido en todos los artículos de la íetnpo-, én los almacenes dé la adminisíramón ae aaua- 
tas y otros artículos, hay un buen surtido; comoásí | rada. " j  ñas de esta'capital, la venía en.puplíca subasta
mismo en' artículos blancos bien conocidos de sú 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta
jjci iciictcu I 
al Ayuntamiento y solicita que se* emita pnfor*4-
me acerca de esto.  ̂ ^
El señor Valenzuela dice que por virtud de | F  E R N A  N D O -  R  O  D  R  I G  U E  Z  
las obras realizadas para el traslado de la tübe-J» S A N T O S '14.—MALAGA
ría de a ^ a s  Torremólino^ ^  quedado ea Esta>Iecimleato de Fefreterfa,Materia de Cod- 
deplorable estado el paviipento del' callejón de û4 y  jjgj.|,gujjgu|gg;jg^Q;jgg '(,]̂ ¿g3, 
la Aduana, y  pide qüe se retortne. i  Para favotécér al público con precios muy venta-
.■ ' T i h a r  " '1 osos/se vendéñ Lotes *deBateria de cocina, de 
, . ,  ̂ . pe8éfa8 2‘40, ‘3 ,3 ‘75 ,4 ‘50, 5‘5, 16‘25, 7, 9, 10‘90
. A las cuatro y media dé la tarde, y -no ha- Hi2ÍMíy 1975 en adelante hasta50 pesetas, 
hiendo más asuntos de que tratar, se levantó la I Se hace un bonito regalo á todo cliente que eom
sesión.
Con seguridad cas! ab^Iuta como es blpn 
_.íabJdq, sa curan en esta Clínica parálisis de 
.[ origen tnedttlan y ce/ebral, neurastenias» ane- 
^íniáSj herpetismos, diabetesv etc., etc.icróni^s. 
Hora de consulta:; á  las 10 solamente» San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salainanca.
N o se  contestan ca rta s
í pre pór valor de 25 pesetas.
I  B a L W íQ ORIENTAL
í Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
I de Gallos y durezas de los pieq.
De veqta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico représentanfe Fernando Rodríguez, ° —  
’teríá «El Llavero^. - - ^
ExdüsivQ depósito del Bálsamo Oriental.
hX
como asegura el señor 
según lo prueba el adjunto certificado expedido
por la Secretaría de la Junta ; local de primera l  . L ^  S É S i Ó f l  d iS  a y @ f  
enseñanza de esta ciudad. Unida, ppes, está el-; ^  MaHniaii p ¿,
fra a la de 60, resultan 130 escuelas» o sea una ■P*'®sidida pqr ql
cifi-a mayor que la corr^pondiente 9I número I S iL ó a t i í l i ’
de h a S n i e l  de W
piído con ello el precepto de la Ley deí 57. J$i a,| L 0 , S  3 S l S t 6 ; l 1
esto se une que en el presupuesto pr&imb sé l concurrieron á  cabildo-les señores xonceja- 
crea una escuela más; que el Ayuntamiento an- j ,  
terior se ocupó y el actual se ócupa d é ja  ense- Arinasá Ochahdorena, Díaz Romero, Garzón
Presidida porxl (jQbernador cívfl 'y en el 
despacho de dicha auíoridad, sé reunió ayer la, 
Junta provincial; asisjieniio los vocalés'^á^óreá 
Gómez Gotta, Díaz deJ^scovar, Sáncheizí^lbil _  
Rosado Fernández, ;Gómez Díaz, Bertúchi y- *aa 
Chinchilla Domínguez.
Se aprobaron ql acta de la anterior y él itio 
vimiento de personal y fondos. , 
Aprobósejelcoñctírso de interinos. ‘
Sé  cbibeédió̂ ^̂ t̂ó niéncíón honóríflca a lá 
máe^tra' qué' füé de Olías» doña Djlqrés 0 r -  
dóñé?r  ̂ ■
Que "se informó fávor^bleiñenté lá reclama-' 
ciórt de haberes planteada por él Buxiííár'íie JBe- 
máójárt,' don' Amádon López. ' - :
' También sé- acüérdá íjiformar favórábleíúehte 
la instancia promovida por don José Molina; que 
solicita él pase a escuela por concurso 
Proponer la déséstimáción de lo solicitado
Ferre-
R E A L I Z  A C I O N
; M u f o  y  i a e n z
JEn LicgfiiisSacaén
yehdén Vinos Secos d elegad o s de 1911 á'5‘50 
ptas la arroba de 16 2i3 litros, dé 1969 á 6‘50 ptas. 
;Añejos de 8 á S) pesetas.
0uiqe y ;P. X .j 7;; moscatel» de 10 y 15 pese-
Franelas desde pesetas 0‘30 a pesetas; 1‘25, | de los- lotes de mercancías procedentes de abatí-
Faníasias desdé pesetas 0‘60 hasta pesetas 1‘75.1 ¿ono.
Lanas desde 0‘70 pesetas metro a 0‘45. I,
LanasSeñoraúltimanovédaddesdepesetas l a ]  ¡jlíaB O B " rae  w* AKTT'tr>AX?iPcl
pesetas 10. , . f Desaparece en él acto con «ANi íCAFÍILb
cioftoe aistrigoa ReaoKaa-d^dejjetetas 9 JiastajLU Q U É». -
pesetas 30. "oesconfi'ad dé las sustituciones.
Velos lSO centímetros ChaníiIly, ,blonda y ahria-| Venta en farmacias y droguerías de erédildí 
gro desde pesetas 1‘25a 20. : |
Mantas laña párá cama y visje, extenso surtido, j  0 i3ff»as era Ba fcraB’ E’a c a
Paraguas; toquillas, chalés punto y felpa en'toda I La Junta de Gobierno del arsenal déla Ca-' 
suescala. -   ̂  ̂  ̂ . Irracasacaasubasta públicalasobrasderepa-
Chambras,toreras cubre corsés, refajos, bufan- ^g^ión necesarias en la Batería de Escuelas 
das, camisetas y pantalones en punto ingles y afel-. Pi-áctlcas.
" “Specialidaa en artiralos blancos. \ |
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas  ̂manifiesto en el Estado Mayor Central del mi- 
a 200. ' ' ínisterio de Marina, en las Comandancias de
Sección  de sa strer ía  ' | Marina de Sevilla y Málaga y  en la secretaría
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas' de esta Junta, 
en adelanté.
I-cionados sitios.
S E  V E N D É  É N  é l ^ A N A I ^ A  
A ce s*ra  á e H # á 8 Í n o , l 3  « L a  P r e n s a »
„ , . , _______  eléctrica para usa
fábriéá de'liáriña ó cuáíqüiéñ otra industria én Jas 
éfíAdóriés déááóra y Pizaira y una báscula dé aréó 
pára*bocóVes.'-
'ISe aiquilan pisos y almacenes de moderna ítons- 
triiecióa con vistas á  mar,en la calle^Sanj^ra*’-áme- 
ro 3 y o con níotor ^eléctrico para el servicio, de 
agua y  Almácénes espaciosos dé los liamado» dfe 
■Campos. • ' ,
Calle dé Josefa Ugarte Barrientes número 7. .
bte elíemeM oue d  Es- j Escribáno; ROmán Cruz, Réy Mussio, López! pqr don Rafael M^ín, que pide recQnocimi¡éñl;o
Sánchez. Domínguez, de servicios de interino.-^  ̂ y  >
m i p
grupo escolar, se hace más páipa||e,y visi|ile ja i^ ^ ^ ^ y  Cabo Fáéz.
injusticia, dicho sea en términos de defensa, ¡ x naVorireialPs liberales tampoco asistieron a del reparo del señor Gobernador. ;   ̂ liberales tampoco asistieron ,a
Podrá ocurrir que en las escuelas partictí|a- r® *“ '*^ ^  ,
res, para asimilarlas, exista algún defecto de J . , ACta
trámite a cuyo cumplimiento podrá ser réqueri- £ j  Secretario, señor Martos Muñoz,da lectú- 
do el Aytiníámienío, pero no obligarle a que in-1 j.g gj geta de la anterior, que fué aprobada, 
cluya en sus.presupuestos elgravámon;;dé 40 . :*
escuelas más, cuando en la materia que nos ocu-1 .  ̂ .
pa, Málaga atiende a sus obligaciones .conMña Nota délas obras e.jecüjadástpor' adra^ 
amplitud que no concurre y ni se ,ofrece eñ iá l ción éñ la-áemaña del,2Q-iál|^,dfl ócto^^
casi totalidad de las ciudades réStánté'S dé B s- . M BÓlefifi O fiíM ih ',: . - 1  ,  ̂ «rreaer a la iTansierencu
Esto mismo puede augurarse i’e.specto a l ^  rela.cionada^<ton.^  ̂ ^Reiterar las'órdenes para que se abran Jas
médicos titulares. Cierlo es, que existió la R 0 1 SeaGüerda ád<5UirirJp.s  ̂ ca in+Pt-í>-g .'i .
de 26 de Abril de 1905 por la que’ se adjudicó a I san én dichá comúnica.cipn».coh
Málagael número de 33 i^dicps titu^res. f^ro dé Jmp : , | Ordenar al comisario del legado ded on josé
...j. ..a Jylcí© d©Cl3raíÍVO J a . de !Rojas, canónigo que fué deta catedral
Se  da cuenta de una ecmunicMióh dél aboga-l de Almería, para que adquiera la casa propues-
Admitir las renuncias de las maestras intiéri- 
nas, doña Luisa Laerpux y doña Ana Lójte1i|; .
Aprobar lá insíitúción del Banco del Cénti 
mo, creada por los niños de las éscuetás cle'^ó*|
Desestimar las reclamaciones de habérés pire-| 
I sentadas por lOs auxiliares de Casarábonéla. - I 
I Atender lá reclamación de atraSos qué for-i 
I  muían varios maestros, interesando' de lá Déle- 
I  g,ación de-Haciérida que'ponga á disposición dé 
I lá Junta las cántidádes qué tenga para e l pago
Acceder a la traiisferénclá de material
Jaquecas, peufalgias, dolores de cabe­
za, dolores dé muelas» reuniajismo etc., 
etc. désáparécen en él acto toníando un 
ello de.
K ^ A . L J ^ i f i ^  E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España, -r- E ; ISERN. 
Puerta del So!, 5. Farmacia. Madrid.
O l i s e F ¥ a e i i } i i e S ' :
Jrhet^orolégicas
IN STITUTO  DE MALAGA ¡ 
p ía  31 de Octubre, alas diez dé la mañana 
Barómetro: Altura, 7é6‘03.
Xémperaturá mínima, 17‘2. 
íaérn' máxima dél’díaántérior, 19‘8;
Dirección del viento: O; 
Estado déLcielo: despejado, 
ídem de! mar: llaíia. •
m
N o t i c i a s  J o c a te s
@ & r> as p ú b l i c a s  B m a n i c i p a l e s
Materiales pedidos por é l señor Sobrestante 
en el día dé hoy:
Ninguno. .
Sálicas'de materiales y efectos en el día de
E l  aB»¡9itB>io s o b s ' e  s o i a i ^ e s
En el negociado respectivo de la Secretaría 
del Ayuntamiento de esta capital se encuentra 
expuesto al público, con el fin dé óir reclama­
ciones» él avance o relación de los solares exis- 
I téntés éri ésta ciudad, sobre los que habrá que 
cobrar el arbitrio creado por la ley Üe 12 de 
Junio de 1911, sustitutivo del impuesto de con­
sumos. ■
' IrascripfDiéii stiaB«gtima
Én la Comandancia militar de Marina de es­
ta provincia se encuentra de manifiesto la rela- 
I ción nominal y filiada de los individuos da esta 
I inscripción maritimá y mozos correspondientes 
i  que cumplen ÉO; años, de edad én él próximo de 
1 1913, y que con arreglo a los artículos 17 y 33 
i  dé: la Ley ^é 17 de, Ágósío de 1885 deben fi- I gurar én el álisíamíénío pararel .expresado año. 
* En la de Melilla, los individuos de aquella 
inscripción maritimá que cumplen 19 años el 
próximo de 1913.
¥ iB io
Juan Lnis Nuñez Alonso llegó al café de 
Chinitas, donde hizo dos pesetas de gasto, y 
llegada la hora de pagar, alegó que no podía 
hacerlo por la carencia de metálico.
Gomo estas razonés no convencieron al due­
ño del establecimiento, encomendó el asunto a
Una carrada de cal apagada, al Cementerio fuña pareja de Seguridad, la que condujo al deu- 
dé San Miguel, pedida por el oficial José Vi-|dor a la prevención de la Aduana.
pédi-
SlíniJar a lnsalus-Bs iacídulada Garbónicá,‘̂ e- 
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad dp,Granada don Juan Nakle*Hérrerai >' 
Depósito en Málaga.;i Bénavides Hermanos:   segur  r s  áIós élé;cionádá:cOh.eÍ,Gar;0- c u b a ^  xxr-iicim . » u .« m c oc u  l g .«w .
sdicos titulares. Cierlo es, que existió fa R^O Se aGüerdá ádquirirte útiles qqe  ̂ escuelas,que por falta de local se hallan clausu-|caUe del Marquéa 13, (este establecimiento es-
-------- ............................................................................................ ..  ' ' ''^'"caí^ó al c a p í t u l o ! ; . j ; in Itab^
quedó sin vigor por el R D de 15 de Noviembre 
de 1909, en tanto que lá expresada R O dé 
1906 resta y limita la libertad de los'Ayunta­
mientos de nombrar y fijar él njlmero dé sus,em­
pleados para que quedém aténdidos'lós' séh 
vicios municipales, libertad consagrada en la 
vigente í..ey municipa!, Pero aun adíriHiendo 
qué conserW iodo su valor y eficacia la expre 
sada R O, está á|in?plida su disposición porque, 
el Ayuníainienío^e Málaga .tiene ,34
Boquete deí MueUe). 
:’r6cio: Botella 60 céntimos.
>in casco ^  céntimos.
$e aprobarpn;^gunos ipresiipuestos'y'áe le-
P S  F  d o h .R « ^
Se£Ovia, én'cofjcepto de hereciéro de'doña Ca-1 i, . ^
mi)a Guzmárí y Rivera, sobré r< ivitídicaeióñ ’de|, A propuesta_üfel señor Chinchilía se acordó'|—Consulta diaria de l)¿ á 3.
ca^áij.posesión ̂ udiclál áe íá niisrná y abono de j  Instrucción pública:
Médieo-Girujano; ■ éspédálistaien enfermeda­
des de la  mujer, partos, estómago y venéreos
Santa María nú-
expeáir él siguiente telegrama al ministerio de jmeros 17 y 19, pisó principal.—Honorarios mó-
Ifená
' Cíncúentá pilastrones y un saco cémeñto ro­
mano, a la Alameda de Carlos Haes, pedido 
por él oficial Antonio Manzano.'
Cincúenta pilastrones a la Callé de Torrijos, 
pedido pór el oficial Eduardo Ramos.
Veinte pilastrones a la Plaza de Toros Vieja, 
pedldóTor el oficial Pedro Cabello.
Málaga 3 f  dé Octubre de 1912.—V .° B .°  El 
Sóbrestárité, D iego G. dé/G (istam bide'—-Ei 
Güardá almacén, Valériáño''de lo s  Ríos.
I  dicos.
E xistencias p a r a  et d ía  í f i  d e Noviembre
Setecientos cuarenta y dos pilastronés.
- Cemento romano nueve sacos y medio.
Idem pórtland once sacos.
Observaciones: '
Espiofchas recambiadas pata los arrecifado­
res, cuatro»
Éspiochás recambiadas para el oficial Pedro 
Cabéüoj dos. ; . ;
Má!agá 3l de Octubre de 1912'i--̂ El Guardó 
alm-acén, Valeriano de lo s  Ríos.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal ^e Saps de CarloSf , , é . ;
:,«E r^ edi-t© jp e*ára® C Bj,
Por la exce len te  calidad de los productos y 
su p erfecta  fabricación, la cerv eza  E l Medite­
rráneo  no sabe dulce. N o confundirla con al­
gunas m arcas importadas recientem ente y  de 
color a lgo parecido al de aquélla.
ISi®. G o m a s  d o  E s d s l o s s a  
Plaza Mitjana 3 .—De los Hospitales de Ma­
drid y Paris. Enfermedades de lá piel y sifilis.
Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y de 2  a 
7 , ’depágo.
Traslado
El taller de Sastrería de" Don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan número 
1, piso entresuelo derecha lo  que participa a su 
númerosa clientela.
Se aSc|VilIa
El piso principal de la casa número 26 de 
le calle Alcaze,billa. » = v»
El piso segundo izquierda de la casa numero 
23  de la calle Jo sefa  U g arte  Barrientes. ,  ̂, .
M é j l n i i ^ r é é r á Í L
MQwiaqwa!
Viernes 1/ de Wovaegifetg de
PRIM ERAS MATERIAS PARA A B O N O S .- * _  _
FORMULAS ESPECIA LES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
)SlT0 EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números
ieHkIe la tarde
De!  E xtra n je ro
Mañana, a pesar de ser día festivo, despa­
chará con el-monarca y ministros turno.-,- i 




El rey, acompañado del conde dê  Aybar, vi­
sitó esta mañana la real armería.
La 6 aceta
avanó
A poco presidió el Consejo de ministros. 
La.'s^ud de don Alfonsó es cc'mpíeía.
^  O t e r o / ' , "  r^- ' V
Canalejas irá el Sábado a  Otero, donde per- 
regresandó el lunes por la
L e Temps pubiica una noticia de Roma, se-| El diario oficial de hoy publica ló que sigue:' 
gún la cual, la renovación de la tríplice es un Declarando la existencia de la peste bubóni- 
h e c h o . ' ;  íca  entre las tropas francesas de guarnición en
Ahora, oues, Austria, Italia y Alemania man-: Rabat, y -casos sospechosos en el campamento, 
tendrán siis compromisos. ’ ' I Idem que los funcionarios de la carrera diplo-
Cuando termine el conflicto dé Oriente, la'mático-consulaf pueden disfrutar dérecho de 
alianza sufrirá algunas modificaciones. | excedencia, - 
“-Una columna dé cabalíerfa búlgara que ope-1 O O H  A ifO lIS C S
raba, en la costa del mar Egeo,. ocupó'Cávala. I , j  >
—Los griegos han rechazado a los , turcos en ] El rey se 1«r,vanío a. las nueve de la mañana, 
Kudariart apoderándose de Malean-Keny. ; Y lüegp de tomar el acosíumbraclo baño, se des-
De los turcos se apoderó inmenso, pánico, y 
huyeron a la desbandada, dejando en poder d el; 
enemigo varios vagones con municiones y dos, 
banderas. , 1
—Despachos de Consíaníinopla dicen que la j 
parnición de i^drinó^lis f m J n e c S S is
toriosa, obligando a la división bulgaia a s ípaf¡Q¡73 '
se en retirada, con grandes pérdidas. , ;  I ' ‘ ' r
Los turcos tuvieron ochocientas bajas. | it.
—Comunican de Belgrado que después dé la ¿ Los estudiantes de ingenieros siguen en igual 
batalla de Kümanovo sé: produjeron yioieníisH actitud...
mas disputas entre los generales y jefes tuT’ | Algtihds, residentes en Barcelona, Bilbao y 
eos. ’ i Valencia no entraron en dase.
Sarido Pachá, qne se mostró faver^bie ala| 
continuación del combate Jué muerto a tiros de I ~ ^   ̂ .
revolver por los oficiales turcos. | ElConséjoconvócadó páfamgñanaserálar-
—En el nuevo Gabinete otomano conservan ( go, pues precisará ocuparse del proyecto de 
cartera los ministros de Negocios Extranjeros, f asociaciones, del tratado con Francia y de las 
Hacienda y Guerra.  ̂ | cuestiones políticas.í- '̂  '
—De Constantinopla telegrafían que e lG o -f Los minislrQs Tnterrumpirán el Consejo para 
bierno egipcio ha roto relaciones con los Esta-1 dmórzar, y luego reanudarán la reunión, 
dos balkánicos, entregando los pasaportes a los I' ; C © f © i 1S S
'"‘̂ ÉglpTo enviará d  la guerra, si la ! .Siguiendo tradicional costumbre, la real fâ
Sublime Puerta lo considera
Se suspende el acto, én espera de ios dictá 
menes sobre .presupuestos.
Al reanudarse la sesión,se da. cuenta del dic­
tamen relativo .al presupuesto de Guerra.
“ Y  se levanta la sesión.
ba-Da principio la sesión a la hora habitual, 
jo  la presidencia de Romanonés.
Ocupan el banco dei Gobierno Canalejas, 
Arias de Miranda, Barrosoy Luque.
Se entra en la orden del día.
Qoicoechea impugna el dictamen declarando 
diputado por Canarias al señor Rodríguez Lá­
zaro,. a quien defiende Morete, siendo procla- 
^nado diputado.
Discútese la concesión de-créditos a Guerra, 
por, valor de veinte, y ocho millones.
■: Pedregal apoya sü voto particular, contes­
tándole Suárez Inclán.
- Opina Pedregal que las cortes harán mal con­
cediéndolos.
Navarro Reverter justifica la necesidad de 
otorgar el crédito.
Bergamín protesta de que él Gobieri\o solici­
te créditos agenos al orden público.
Se adhiere Feliú.. . ^
LuqUé dice que se ha recurrido a los créditos 
extraordinarios porque el presupuesto está 
completamente indotado.
Bergamín censura duramente el crédito. 
Luque defiende la administración del minis­
terio de la Guerra, interviniendo Navarro Re­
verter, Bergamín y Burell.
En votación nominal se desecha, por 82 su­
fragios contra 38.
Jura Rodríguez Lázaro.
Pablo Iglesias consume un turno contra el 
dictamen concediendo los créditos de Guerra.
Cohíbale ía partida destinada a preyenir la 
huelga.
Le contesta Luque y se aprueba el dictamen. 
Pó'nese a discusión el del proyecto de ley 
autorizañdoja emisión de • trescientos millones' 
para cubrir el presupuesto de liquidación de 
obligácTohes corrientes y de ejercicios cerrados 
y abonar en 1913 otras derivadas de compro­
misos contraídos.
Hay un voto particutár dé republicanos y con­
servadores.
Bergamín, en nombre de la minoría conser­
vadora, apoya el voto particular contra el se­
gundo extremo dél dictámen.
En su di curso, muy razonado, pide que aí
legración del Consejo de mañana.
Esta reunión ministerial tendrá mucha impor­
tancia, pues pudiera surgir algo interesante re­
lacionado con la política.
Canalejas hará'una especie de balance déla 
labor realizada por el Gobierno, fijando ía con­
ducta-que-ha de seguir en lo sucesivo y el pró- 
gráina que debe realizar de aquí a fin de año.
Mo pasa Bia'cia
Un personaje importante manifestaba hoy es­
tar seguró de que no pasará cosa alguna en el| 
Consejo de mañana, o por lo menos no trascen­
derá nada fuera.
A pesar de la actitud de Montero, y de ciros 
asuntos importantes que hay sobre el tapete, 
todo continuará igual, y eí lunes se reanudarán 
las sesiones de las cámaras, prosiguiendo el de­
bate de los presupuestos.
1̂ 0 que probará, que nada extraordinario 
ocurre.
De caza '
Después del Consejo de mañana marcharán 
Romanonés y Alba de. cacería, a una finca pró- 
xin â a Valladolid.
navarro Reverter
Hablando Navarro Reverter con. los periodis­
tas  ̂uno de éstos le  dijo:;-
—Mañana habrá gran Consejo.
■4f-Sí; durará muchas-horas,- porque precisa 
tratar bastantes cuestiones, contestó el ministro.
-F¿Será Consejo de liquidación de asüntos? 
preguntó el periodista.
—No tal; replicó Reverter.
Otro periodista interrumpió preguntando: 
nó será por derribo?
El ministro replicó sonriendo: Los defribos 
sé hacen siempre por traslaciones, y nosotros 
estamos por ahora, én estado sólido; aunque 
iestb no quiere decir que no llegue el momento 
de que liquidemos; én cuyo caso pasaríamos se­
guidamente al estado gaseoso.
Bromas aparté—añadió—en ese Consejo ha­
blaremos de todos los asuntos.
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo Jalneario a recu­
p e ra ^  S u b T e r S -  El litiasis hepática, infarto hepá-
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diálisis úrica gota a tó n ica , albummana, diabetes, sac^ma y
dolencias afines, se curan o alivian rápidaíSénte con el tratamiento de las Aguas de Marraolejo. M
de enfermos curados lo atestiguan.  ̂ .r.  ̂ • u
El balneario está abierto di público desde l.° de Abril al i5 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Juen).
• 1. ° Noviembre 1912.
D@ Londres
Acerca de la guerra de los' Bálkanés opiriá
menos se den garantías a las cortes respecto a l^ f*  Churchili que todos los esfuefzps, de las 
la calidad y límite de esos compromisos que| Póf®ncias debpn .encaminarse a___Cóhseguir. que
hombres.
—Entre los ejércitos combatientes luchan 
150.000 soldados."Después de rudísimos com­
bates los búlgaros se apoderaron de Luíe-Bur* 
gas, ocasionando a los turcos grandes pérdidas- 
Los búlgaros tuvieron también hiuchas bajas
rr , m uii ■ 77- - —---------■
necesario, i8,OG0¿ Escorial,
luego hayan de saldarse.
(Los conservadores le felicitan),
Suárez Inclán, de la comisión, íe Contesta, 
para defender el dictamen, justificando la nece­
sidad dé los cr^ itps. -  , - :
Cánaíéjas sienta a la cabecera deí banco 
azul a García Prieto, lo qüe provoca risas dis­
cretas. '
Pedregal pide que se suspenda la discusión 
por haber transcurridos las horas reglamenta 
rías para el presupuesto.
Así se acuerda.
Y  se levanta la sesión.
Este ano remitieron una más, para la infanta | 
María Teresa.,
, ¥ i l i a ? n y e v a  , .  ■' •
, E j ministro de Fomento considera infundada 
la actitud de los alumnos dC; ingenieros indus-
ffa.
Asi lo comunica un despacho urgente de So-|, coniprénden—dice—las cificulíades de la
Senüclii áe U «ocia
': ̂  ' "Da M á d iid
De Provincia s
31 Octubre 1912.
De San .Sebastián ■'
Tras laboriosísimas gestiones realizadas por 
el gobernador, se ha solucionado la huelga de 
camareros'cafeteros. '
—Al final de la sesión del Ayuntamiento se 
promovió un fenomenal escándalo,' porque el 
edil socialista Torces pidió que se protestara 




Por desperfecto que sufriera, el auto que con­
ducía el cadáver del arzobispo, no pudo llegar 
a esta ciudad hasta anochecido.
El cuerpo se halla expuesto en la capilla ar­
diente, anunciándose que el sábado, será sepul­
tado en la catedral.
El Ayuntamiéritó levantó la sesión en seña] 
de duelo y la Diputación hizo constar en acta 
su sentimiento por la desgracia.
De SevilBa
Los jefes y oficiales del regimiento de Soria 
se reunieron en fráíernál banquete, hablando 
déla conveniencia de congregarse msnsual- 
mente para estrellar los lazos de unión 
tando así a los oficiales alemanés.
31 Octubre 1912. i
Sobre un crédito
resolución del =ásunío por la relación que tiene | combatir Bergamín el crédito extraordina- 
cou otras escuelas de ingenieros. |j.}q gj presupuesto del ministerio de la Guerra,
Sospéchase que ,1a actitud obedécela la pró-1 afirmó que hace año y medio que dicho mintstér.j t, * *
xima discumon deí presupuesto de Fomento, Vj-io no paga eí impuesto de u ín id ad es.au ú ^ ií^  ' 
pues ya se La diablado de un asalto al presu- |̂ ¿q ^g cobrado a los individuos. ' = • v
. . ' . ' I La afirmación produjo fuertes rutííoresyapiau-
Alba, en vista deda actitud, délos estudian- ¿leníio los conservadores, 
tes de Barcelona y de los .actos allí desarrolla
dos, ordenó qüe se pasara el tanto; de culpa a | 
los tribunálés.,
Esta máñana conferenciaron Alta y el direo 
tor de la Escuela de ingenieros Industriales dé 
Madrid, sobre él actual conflicto.
Él minisíro de Instrucción ha dictado una 
real orden relativa al emplazamiento del monu­
mento a Cervantes en la Plaza de España.
El D iario o fic ia l d&lr ministerio de l a  Gue­
rra pnhlicn una disposición declarando apto 
para el ascenso al capitán de artillería, destina­
ndo a Malaga, don Luis Pí. ' - T  s :
De M a d rid
. , 3J Octubre 1912.
E i ' R r e s i c l é n í é é ' - ^ '
Nos asegurá'^Cáháléjás que él Consejo cele 
brado en palacio fué breve.
Hablóse, en términos generales, de todos los 
asuntos. , . ,
Dice que el rey está hiuy bién de salud, y so­
lo tuvo un pequeño catarro.
Reputa de notoriamente,|also el rumor alar­
mante que intentaron téíegfeflar al extranjero; 
sin duda esas noticiasídeb^n salir de alguna fú 
brica de infundios.. Y Ip más 'extraño-añade—
senos.
lestar al Gobierno.
El caso de peste bubónica registrado en Ra­
bat—sigue diciendo—UQ nos prqqcupa. Hoy se 
reunirán ios cónM és para híópíar ncuerdos y 
poner en práciíca medidas que eviten la pro­
pagación del mal.
Elogió a los estudiante, por no haber caiéo 
en el lazo de la insignificante minoría represen­
tada por los ingenieros industriales.
Dice que los estudiantes sensatos, en su in­
mensa mayoría entraron en dase, mostrándose 
opuestos a los actos de matonismo y guapeza 
de unos cuantos, como los que intentaron agre­
dir al Director interino de la Escuela d .- Co­
mercio de Barcelona.
Esas violencias son. perjudiciales, pues el Go­
bierno, además de emplear la mayor energía, 
no tolerará la indisciplina.
Villanueva no resolverá el problema de los 
tngenieros industriales mientras sigan en 
tal actitud.
El jefe de policía entregó al juez el atestado 
por el acto reprobable que realizaron anoche 
unos cuantos exaltados frente a la casa del mi­
nistro de Fomento, indicando los nombres de 
los principales instigadores, quienes habrán de 
atenerse a las consecuencias.
Espera de la cultura, educación y respeto 
que los estudiantes tienen a la disciplina, que 
se conduzcan como siempre, sin consentir que 
unos cuantos se interpongan para perjudicara 
todo., ./
Anuncia que esta tarde conferenciará con 
Montero Ríos, ya que no pudo hacerlo ayer.
Premios que. han Correspondido en él sorteo 
verificado. en Madrid é l  día , 3T de Octubre 
;4e 'm i2 . / 7^/"
1 Números Premios- Poblaciones
í  12.057 Primepcf Madrid; Sevilla
; 35,557. Seguhao Barcelona
 ̂ :7.8ra > Tercero Astillero, Madrid, Bar»
celona
, .-■'583: Cuarto Jerez, Gijón, San Se-
bastián
26.819 » Huelva k
; 3a095 Elche.
» Huelva, Sevilla, Valla-
.7.dolid
' 15.986 » Madrid, Goruña, Valen-
cia
19.255/ » Vailadolid, Coruña, Ma-
drid
í 5.318 » xMadrid, Murcia, Barce­
lona















Esteban Collantes hará elJunes en el Senado 
una pregunta relacionada con la. actitúd.^M^ 
Montero Ríos, procurando ¿videnefar eí ^ s o  
extraño de aue estando. jetiJVladríd, no-Tpi csldU 
ás'sésTóhés
La presidencia
Parece: cosa convenida que . Montero Ríos no,: 
presidirá más la alta cámara.
Cuando ll^ u e  la ocasión .oportuna^ le susti 
tuirá García Prieto.
Esto dará lugar á uua amplia modificacióit 
ministerial, y como para entonces estarán apro­
bados los presupuestos, vendrá la suspensión 
de las cortes.
Comentarios
• Comentábase mucho en los pasillos del Con­
greso el debate sobre los créditos, coincidiendo 
todos en que la de hoy ha sido la sesión más. 
escandalosa de estos dias, a pesdr de no ha­
ber escándalo, pues quedó demostrada la mala 
administración y los abusos del crédito.
Las minorías dieron un buen recorrido al Gc- 
bierno, especialmente Bergamín y Pedregal, to­
da vez que esos crédifos no ha podido infor­
marlos el Cónsejo de Estado, por falta de justi­
ficación./
Se recordaba, con este motivo, las frases que 
Romanonés pronunciara en la reunión del pleno 
de. dicho alto cuerpo, en contra de los repetidos 
créditos.
El resultado de este debate se considera de­
sastroso para el Gobierno.
Confereneia
Canalnjas nos dice que conferenció con Mon­
tero Ríos, durante una hora, hablando de las 
mancomunidades, de los debates, de la ley de 
asociaciones y de otros asuntos.
Fué un verdadero cambio de impresiones, re 
sultando la entrevista muy cordial.
—Y nada más, añadió el presidente.
—¿No se celebrarán nuevas ceníerendas?,— 
le preguntamos
—Sí que las habrá, replicó Canalejas, pero, 
concretamente, nada ofrecérán de particular.
De cuanto no& dijo acerca de la conferencia, 
dedujimos que no llegaron a uñ acuerdo.
Según nuestras noticias, Montero insistió en
ja p^zseá duradera, pues si. a Turqüía lá;áni-: 
mará el odio o. la ambición en los acpntecimiep- 
tos'actuales se provocaría una conflagración 
general.
TqdQá los gobiernos se esfuerzan lealmente 
por aplazar las diferencias, a fin de sostener la 
unidad de acción con obj eío de poner término 
al conflicto y contribuir a una solución equite 
tiva para los bellgerántes.
Ei ministro añadió que Inglaterra puede mirar 
eí porvenir sin animosidad, pero prevenida pa­
ra todas las eventualidades.
Es bueno—añade—ser pacifico, desear ser 
fuerte y poder tener confianza en sí mismo.
D@ París
Mr. Poincaré espérabá el resultado de la ba­
talla de Trada para ofrecer la mediación ' de 
Francia a las potencias que luchan.
Se había ya de la intervención, empezando 
Francia y.:Áustna, a las que seguirán Inglate­
rra,; Alemánia y Rusia,
jo s  círeufps diplomáticos sé observa ex- 
;traórdinaria inquietud, temiéndose complicacio- 
tles.;,.;7'
comprometida la
paz <3e Europa.,: '■/’ ■: '
-rDicen de Condaníinoplá que los búlgaros 
lUerpn derrotados eil Musíafa Pacha, sufriendo
|3.60(ibaíáS'
Sociedad Anónima.—Domicilio social: B ilb a o .— Capital: 6.000.000 de pesetas H
Bodega en Haro la más Importante de la Rloja g
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan 3,
ante la posibilidad de nuevas derrotas.
El: ministro de Negodos francés parece que 
ha enviado una nota a las potencias, invitándo­
las a intervenir para terminar el conflicto.'
Bolsa .de ¡yiadrld
Perpéíuo 4 por 1(X) interior........ ,_____ _____ _
5 por too amortizable....,. . . . . . . . . .  tu l .85ji0l.901
Amortizable al 4 por 100 ............
Cédulas Hipotecarias 4 por ICG.
Acciones Bañeo de España;....i..
» » Hipotecario......
» ' »Hispano-Americanó!
» ' » Español de Crédito





París á la vista.....
Londres á la vista,..........................
e s .. . . . . . . . . . .
Oía ̂ :D ía^3l 
S d JO 'l lT lS ’
STOf^i>^ao
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Están ardiendo numerosos pueblos del vallé 
dé Kümanovo.
Se han adoptado medidas enérgicas contra 
ióSf^albaneses, que se dedican a contar el telé- 
grafó, obligando a los ;sep;ios a usar la telegra­
fía ihalámbrica. / , ,
El plan del Estado Mayor era ocupar gradual 
mente Durazza, San Giovanni y Sobrof, en el 
Adriático, y  efectuar la unión con los griegos, 
avanzando sobre Salónica.
De París
Se reciben detalles de la derrota de los tur­
cos.
Después de violentos combates los turcos se 
retiraron a Mukerkelin, sita a 40 kilómetros ha-| 
cia el sur de Andrinópolis. f
Una columna búlgara acabó de derrotarlos, 
obligándoles a retirarse a la tercera línea de 
defensa.
No Ies quedan a los turcos más posiciones 
que las situadas entré los mares dé Mármáíá'y 
Negro.
El ejército otomano mandado por Nazim se 
retiró precipitadamente del teatro de la batalla, 
dejando sobre el campo más. de mil muertos y 
harídos.
Los búlgaros los persiguieron más de veinte 
kilómetros.
Una buena digestión asecura la sa­
lud y equivale en la mayoría de los 
caso§ a robustez y bienestar físico s in­
telectual. Muchos enfermos del aparato 
digestivo se quejan de dihcultad en las 
digestionesv tardando a veces, en vez d® 
tres o cuatro horas, ocho y diez ó mas en 
terminarlas. Coa el Elixir Estomao?J. -2e
% JO
.( S t o m a l ix )
- s?  'abrevian 'ía s  digestl-osés
lo mismo en el estómago que en ei in­
testino, por aumento de fuerza funcio­
nal, pues es preciso vt-,
m m  m m  be e
por mediode medicamentos queaumín- 
tan la secreción del jugo gástricóy la
motilidad del estómago y su potenevs i 
fortificante para digerir y asimilar. f.
De venta eh taa prinbipám farmacias 
del mundo y SerrsinOi SO, BíIAIlBI» 
81 rciiiiU por corris iollttv i quisa Is pidi.
• IÑ T E S T íN O e
Bibíiotesa pública
D E LA
M n k s
turca bombardeó el puerto deLa éscuádm 
Varna. ' .■. 'i» ■'
Noticias ^eSofíaTcohtKadicen las .anteriores, 
lie^uraftdo qúefos búlgarqs h roto las líneas
envia-.^f^^gufáS'
^n:% q’áéá,á:Ilir|>̂ rdan€Íô ^̂
-LQs.tuicós han sufricfo.ñna gran derrota.
 ̂ a,ha1̂ 11a sé- libraba M  Trácia, siendo el 
^eslsfre; uno, de. los mayores que registra la 
msíoriá ' ' ; , ■ ..  •
La caballería.btilgara llegó hasta él mar - de 
Mármara, arrasando cuanto encontró al paso.
D'é Toióii./'■
Ha marchado a Syra la segunda división de 
í,a'.escuadra ligera, compuesta del León  Gam- 
betta  y Víctor Hugo:







Baféelona, Unión, Ma-1 no seguir en- la presidencia del Senado mientrás 
[se discutan las mancomunidades.
También.sabemos, que Canalejas trató de ói 




Vigo, Madrid, Barcelona |tud, pero Montero le argüyó: «Ya dije a usted
Comiénzala sesión a las tres y cuarenta y 
cinco minutos, presidiendo López Muñoz.
En el banco azui toma asiento el ministro del 
Marina. - f
La cámara está desanimada.
Jura el cargo de senador vitalicio Ruiz Vala- 
rino.
Se entra én la orden del día,.
Vótanse def nitivamente los proyectes de ley 
aprobados ayer
que era opuesto a las mancomunidades, y ,com­
prenderá que no voy a volver de^mi, acuerdo 
porque a usted le convenga.
Ha "debido usted aplazar qué-el proyecto pa­
sara al Senado.»
Canalejas le advirtió qlie era un compromiso 
del Gobierno presentar e-M̂  pro.vecío,* y Una 
vez aprobado en é l Congreso no podía retrasar 
que pasara al Senado.
«Pues también teh’go yo el compromiso de «o 
intervenir para nada en las mancomunidades, 





fallecido el vicepresidente de la repú-
De Constanza
Al conocerse la derrota, estallaron en Cons- 
tantinopla graves desórdenes.
En los círculos oficiales; hay verdadero te­
rror. 1
De Vieha
Los búlgaros siguen marchando hacia Cons- 
taníinopla.
Los servios y griegos hacen de Salónica el 
objeíivo'final de sus operaciones.
Los notables turcos de Verria han ofrecido 
sumisión a las tropas invasoras.
De Atenas
SSe del F a fs
Fia;sa de la G en stitae ién  3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y  de siete a nueve de la noche.
é:r; ■ ■
Los alrededores de Andrinópolis éstán com­
pletamente aislados.
De vez en cuando los .turcos hacen salidas, 
volviendo a encerrarse inmediatamente en la 
plaza.
Los montenegrinos han tomado una posición 
importante en Partimogne, totalmente dominar
Los servios tomaron al asalto la fortaleza de: 
Krízéron, a 150 kilómetros de üskuí, apoderán­
dose de bastante material de guerra.
D@ Atenas
Han llegado 150 jefes y oficiales turcos he­
chos prisioneros en la batalla de Jarantoporos.
Se les trata con mucha consideración.
—Los griegos se han apoderado de Grevena.
De Sofía
Los turcos en sus retiradas incendian y  co­
meten tropelías.
Numerosos habitantes de Andrinópolis se ha­
llan cargados de cadenas.
Los búlgaros prisioneros fueron llevados a 
Constantinopla,
Los tártaros se han unido a los turcos.
Se han encontrado muchos Cadáveres mutila­
dos por las fuerzas de la Sublime Puerta.
m o
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . , . . • . . . I05‘50
Alfonsinas. I • . . . , 105‘35
Isabelinas. # . . . . 108‘(X)
Francos. . . . . . .  l l^ ‘35
Libras . . . , . . , , 26 4 0
Marcos. . . .  . . . . í.30'*gS
JLiras . . " . . , . IÜ4‘G9
Reís. . . . . . . .  I 5.10










Hoy llegaron 150 oficiales turcos prisioneros, 
entre ellos dos coroneles.
De P ro vin cia s
l .°  Noviembre 1912.
De Alicante
Un automóvil que conducía nueve personas 
se cayó al puerto, ahogándose todos.
De Valencia
Hoy .liegó de Melilía el regimiento de Ma- 
j Horca, haciéndosele un entusiasta recibimiento.
De M a d rid
1 °  Noviembre 1912.
Reunión
Se ha reunido la, comisión de presupuestos, 
ipero hubo de suspenderse lá sesión por tener
mifi árilflít' n ni-pcpitiricr a1 rlphatA rlp Irte Crédí-
X ¡a  A .le g r ia
RESTAURANT Y TIENDA D E VINOS
— de — " -
CIPRIANO M A R TÍN EZ  
Servicio por cubierto y á la lista, 
Especialidad en vinos de los Moriles 
f á g '^ a H e a  G a s e ó la s  1 8  '
A F e i i c s B
Se han recibido ya, frescas y buenas, en ei 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo ,de Espar­














H . IM G L A T E llA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica én todas las habitacionca 
PRECIOS Mi DiCOS :: TRATO ESMERADCf,
Sánchez Rosa apoya una proposición decía-i Según se afirma, Canalejas le rogó que no 
rando monumento nacional'el exconvento .de|lecreara áhoradiíÍcultades, porserlosmomen- 
San Benito dé Alcántara (Cáceres.) I tos culminantes y precisarle legalizar la siíua-
En un discurso brilíaníe pide que se tome enfeión económica, 
consideración. ¡ D e  arbitrar una fórmula, debió acordarse a
Ei conde de casa Valencia solicita la palabra | última hora, 
para impugnar la proposición 
(Risas.) Confirmación
La pregi jencia se la niega.
que acudir a presenciar el debate de los 
tos.
Volverá a reunirse el domingo.
La guerra ©ra ios Bailcaraes
Noticias de Paris reputan de inexacto que los 
turcos lograran una vic*oria, pues precisamen­
te ha ocurrido lo contrario, siendo los servios 'y 
montenegrinos quiénes la alcanzaron.
Los turcos están desmoralizados y en com­
pleta desorganización, y no es posible que pue­
dan 1 esistir el empuje de los ejércitos balkáni­
cos, que van con fe y entusiasmo, ganando en 
el avance 28 kilómetros diarios.
La derrota de Ies turcos se ha reflejado en 
la Bolsa de París, donde perdieron los valores
Madei
m á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45. .
GRANOS
Reviso 10
Medio reviso . , , , 8 7 5
Aseado. . , . , . 7 ‘75
Corriente , . . , , 6‘£0
BSCOMERO
Fino . . . . , . 6 ‘50
Basto . , - ,  . , . 6 ‘25
31 dé Octubre de 1912,
Pesetas.
Matadero T. ■ , , 1.987‘77
» del Palo , . 15‘80
» deChuirisna , OO'OO
» de Teatinos . , 11‘71
» de Campanilas 00*00
Suburbanos . .. . . 00*00
Poniente . . . .  , 23*76
Churriana . . . , , ‘52
Cártama . . . - . . 1‘04
SuáréZ'i . . 1 -, I 0‘00
Morales , , , , / 0*91
Levante , , , . , 2 0 8
Capuchinos. . , . . 19*78
Ferrocarril, , . . . 35-68
2!amarrilla . . . . , 11‘30
Palo . . . I I 1381
Aduana . . . . . 00‘00
Muelle. , . . 495‘44
Central. . . . . . 0‘00
Total. . . . 2.619 ‘60
A c e i t e s
434 pellejos
Confirma Canalejas su viaje a Otero y la ce-1 otomanos dos enteros, ganando los servios 1‘80,
Entrada en el día á¿ ayer,
29.946 kilos.
Pedo en bodega, fresco, a 13‘(X) pesetas 
los 11 ll2  kilos.
¥ i s i j e r ‘© s
Por las diferentes vi: s de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
Jiospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
. Hernán Cortés,—Doña Concepción Herrera./ 
Colón.—Don Manuel de la Plaza, don Her- 
mógenes Sánchez, don Paulino Leiva, don Juan 
Con eí empleo dél «Linimento aníirreumático Ro- 3 . Máftínez, don Migüel Guerrero, don Miguel 
bles al ácido salicííico» se curan todas las afeccio- Qjner don losé .Griño
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó eró- i R,.:iAnira —Dnn RTfapl Cuplla don Remar- nicas, desaoaréciendo los dolores ¿ las primeras | Británica.-L»on Kutaei cueiia, aon tseinar
fricciones, como asimismo las neuralgias, por sé?|“Oj-aíííi.s. _   ̂ a j ^
un calmahie poder::'so para toda claáé de dokires. | Europa.—Don Manuel Macbet, uoa Andrés 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor defBraña.
González Marfil, Compañía 22 y principales {ar-| Alhambra.—Doña Luisa Rodal, don Antonio 










Niza.—Don Oscar Lantier, don Fernando 
López, don Antonio Madrid, don José Barras, 
don Manuel García. I
Regina.—Don Domingo Moreno, Mr. F . Lin- 
dray, Mr. Chantrains. I
Madrid.—Don Guillermo López, don Rafael 
Pellizo.
Inglés.—Don Alfonso Velasco, don José 
García, don Benjamín Ortiz, don Luis García, 
don Salvador Muñoz, don Luis Escayda, don 
Jo sé  Vinder, don Cipriano Moreno, don Vicen­
te  Valle.
De v ia je
En el expreso de las seis marcharon ayer a 
Madrid el diputado próvinciai don Enrique Ca- 
lafat Jiménez, el abogado don Manuel Domin- 
guez  ̂Fernández y el conocido procurador don 
Francisco Sánchez Pastor Rosado.
También fueron a Madrid los distinguidos jó­
venes don Miguel Castañeda Mathias y don 
Federico Dultz.
A Córdoba nuestro Querido amigo el comer­
ciante de esta plaza don Jerónimo Guerrero 
Sepúlveda.
ContB*ibucÍQ|i
Desde el día 2 al 30 de Noviembre, queda 
abierto el plazo voluntario para el pago del 
cuarto trimestre de la contribución del. año ac­
tual.
D ecom iso
. En el camino del Agujero y por los auxilia­
res de recaudación Ignacio Velasco y Fran­
cisco Coronado, han sido decomisados en la 
mañana de hoy ciento tres kilos de chacina que 
entre una carga de algarrobas que conducía 
una caballería acompañada de dos individuos 
trataban de introducir.
AI verse descubiertos cortaron las amarras, 
hicieron uso de armas contra los auxiliares y 
emprendieron la fuga, abandonando la mércQfi- 
cía que quedó depositada en el puesto sanitario 
de Morales.
S o b re  un robo
El moro Dadi Hades, de la cábila de Be- 
Tiiburriaguel, ,̂.*ihucemas> penetró ayer noche
en la casa oijrnero ocho de la calle de los Gra-J 
rado.« ̂  donde se rinde culto a Venus.
, Cuando salió el Dadi, una vez en la calle no­
tó que le faltaban cuatrocientas pesetas, y pre-: 
sentó en la inspección de vigilancia la corres- 
poflfiiente denuncia. .
llnmediatamente se personaron en la casa en 
cuestión dos agentes del cuerpo y procedieron 
a la captura y detención de una mujer llamada.;
La muchacha jura y perjura que ella es inca­
paz de cometer tal atropello con la propiedad 
del moro, y que es inocente de cuanto él la 
imputa.
El morito, que es de lo más decentito de la 
cábila, a juzgar por el ropaje que se trae, ase-' 
gura ser cierto cuanto ha denunciado.
Nosotros decimos como en el Tenorio ¡allá 
que los sevillanos, es decir... que la policía, se 
las compongan con él!
In su ltos p r e c o c e s  
El niño Miguel García Díaz, se encontraba 
en la plaza de Guardia promoviendo escán­
dalo.
El guardia particular José Ramos le llamó la 
atención, amonestándole por lo que hacía, con­
testando el infante'a la genuina autoridad mu­
nicipal con varios insultos y últimamente lan­
zándole unas cuantas alm endras  de arroyo, 
que si le llegan a dar, lo pasa bastante mal.
El guarda pudo atraparlo,, llevándolo condu­
cido a la prevención de la aduana,
El y ella
Los dos, 8s decir, Cándido Maraña Alastuey 
] concepción Granados Rodriguez se encou 
raron en la calle de Jiihéfiéiz, y como quiera 
que debían tener mal humor o algunos asuntos 
pendientes, se dijeron palabras un tanto ofen­
sivas, y en particular él a ella, que la puso 
que ni un capricho de Goya, a fuerza de insul­
tos y dicterios,
Ella lo denunció a las autoridades, quieneh lo 
detuvieron, llevándolo detenido a la prevención 
de la Aduana.
El debate fei«B*oyBar¡o
El notabilísimo discurso y la magistral recti­
ficación de Melquiades Alvarez en el debate 
ferroviario, más la contestación de Canalejas, 
los publicó Íntegros E spañ a Nueva ayer.
Quienes no hayan encontrado ejemplares los 
hallarán hoy en la librería de Rivas Beltrán, Pu­
blicaciones Periódicas, calle de Larios, 7, late­
ral.
C(U¡lleB*mito C ases
El notable pianista Guillermito Cases, que 
tan gratos recuerdos deja en Málaga por los 
méritos que acreditara en sus audiciones de la 
Filarmónica y Teatro Principal, marcha hoy 
para continuar su iournée  por Andalucía.
Le deseamos feliz viaje y  los éxitos a que es 
acreedor por sus talentos. ;
La E scu ela  de ComeB*cio 
Según nos dicen de Madrid, nuestro respeta­
ble correligionario, diputado por Malaga, señor
tienen las de Madrid y Barcelona.
El ministro consideró de justicia la solicitud. 
C itacion es ju d ic ia le s
El juez de instrucción del distrito de la Ala­
meda de esta capital, cita a Miguel Barco Ro­
bles.
El del distrito de la Merced a Asunción Mu- 
ñozMarín.
El de Ronda a Antonio Naranjo Vázquez (a) 
M arropio.
El de Algeciras a Cayetano Salla Domín­
guez.
El de Torfox a José Herrera López, 
i El de Fregenal a Leandro Muñoz Fernández.
El de Gaucín a Cristóbal Vivas Santos.
B B  M A X ím iL
Dolores García Ramos, no sin antes registrar! Sol y Ortega,ha visitado aíministro de Instruc 
el baúl de la interfecta, dando un resultado ne-| ción para interesarle en que se conceda a esta 
gativo. [Escuela de Comercio el carácter especial que
Buques en trados ayer  
Vapor «Navarra», de Algeciras. .
» «Vicente la Roda», de Melilia.
» «Ancona», de Qibraltar.
» «Strómhóii», de Denla.
« «Balboa», de Valencia- 
> «Sea Belle», de Almería.
 ̂ «cabo Corona», de idenl;
» «Teodoro Llórente», de Céútá.,
Buques d espachados  
Vapor «Navarra», para Almería.
» «Vicente la Roda», para Mélilla.
» «Aurora», para Cádiz.
» «Santa Floreiiina», para Londres. 
» «Líisitahia», para Ceuta.
» «Strómboli», para Cádiz,
» «Balboa», para Amberes.
» «Sea Belle», para Londres.
í BALNEARIO DE ARCHENA i
Reconoddo sin competencia para las enfermedades ai^íticas y S 
reumáticas, avariósicas. nerviosas y paralíticas, nerpeticas y g 
rrAfiiincao v rnmn-au^tíiaf «Ia tns ftiAifímclotios mercunait arso* 5
ic luauw , l tu iv , uci yiuawo j  -—  r — - - j  »
c ofulos s, y co o xui r de la  medica i ne  l, e 
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los Cono* 
cidos para la curación del reuma en todas sus formas. m
inmmi u n di ddosií í  is de iDiyBii
f i r a n d u  r t b a j a ;  d e  t r e a e s  b a $ ta  e l  1 5  d e  5 e | ilie m b rt s
« I  t f l l d o  Ma y M a  ca 2 .* y 3 .*  d a s t  S
í ra la perfecta masticación y pronunciación, á pra* 
 ̂«-.ios convencionales.
5g empasta y orifica por el más moderno sis-
Todas las ope.’'aciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.. _ _
Se hace la extracción de muelas y raíces sm do­
lor, por tres pesetas. -x .
Áiata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas cma.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
3 9 -M A L A G A  3 9 -
Este Bámearlo no dejaj  que desear ningún séce lo : * ■ito déM ccanotefapiajEstiifa de Desinfección,Te- mE  alca conipieta, Institut  e cc t r i j stnf   e s ^
Blégrafos, Correos, Capilla^ Gran Casino, Teo^o-Cine
Notas útiles
LAS
irzo y comi( 
TEKMASj
y al alcance de 
tación, desayuno, 
Gran Hotel de
M « s s 3 § w í « s  I d a r s í í t e
n .___ Aa trannrAs recibe Hiercan-
desde 12 á ^ _p tas. por día; Hotel LEVANTE,^ 
'esa'
en alguno de este
ñ '^ 'á  h  oíasT;’ Hoíd MADRId'Í de de 5‘50 'á II  ptas.; Hotel LEÓN,
dMde 4 á ? ptas. Todo bañista hospedado en alguno 15°/  ̂s 5
tiene derecho á un descuento de 30 %  en abono de 15 ó más baños, y 15 /o ?o-
iáronerde recreó con entrada gratuita. a la ám
Los coches ómnibaá del Balneario se hallan en la estación a la llegada de
todos los trenes
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes deponerse en camlM  ̂
AVibu muy I I N ^  generales deprecios, el Itlnerarícdé
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose aldebe solicitar noticias, prospectos, tarifas viaje y cuantos datos le interesan 
dueño do los cuatro Hoteles:
■ | 8 s ll i9  í r a r d i - ^ i t e í s r l o  l «  A r c b í B a - j í l n r c í a  ( i j p a B a )B ------ -- a
Wi«aiaBBBBBBBBM«BBMBiniHBWnnMn»aBHaHB«B«aBBWDia«BHBaiiaiatf
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio sobre el extravío, de un perro de caza 
en latinea denominada «Los Postigos» del partido 
rural del Vado, del término de Torre del Mar.
-^Edicto délos alcaldes de Cortes, Nerja, Villa- 
nueva del Rosario, Almachar. y Benaoján, hacien­
do público que se encuentra de manifiesto en aque­
llos* Ayuntamientos, el padrón de cédulas persona­
les ¡para 1913.
- f  Iden de los alcaldes de Cortes, Villanueva del 
Rosario y Casabermejá, anunciando que se encuen- 
tra|expuesta al público/en süs respectivos Ayunta­
mientos, la matrícula industrial para 1913.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntámiento y Junta municipal de asociados de 
Malaga, en las sesiones celebradas en el presente 
mes de Septiembre de 1912.
—Nota de las obras ejecutadas por la Adminis­
tración municipal del Ayuntamiento de Málaga en 
la semana del 22 al 28 de Septiembre de 1912 Con­
clusión).
lE atad ero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 30 de Octubre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
17 vacunas y 2 ternera, peso 2.591*500 kilógra- 
mos, 259*15 pesetas.
46 lanar y cabrío, peso 523‘COO kilógramqs, pe- 
86tds 20 *92 i ^
27 cerdos, peso 2.292*500 kilógramos, 229*25 
pesetas.
19 pieles, 4*75 pesetas.
Total peso: 5.407*000 kilógramos.
Total de adeudó: 514*07.
Ama tie casa
Se necesita una activa, inteligente, y con buenas 
referencias, para atender familia numerosa.
Dirigirse por escrito a la Administración de este 
periódico, bajo iniciales Z. S. O.
C em en ieH os
Recaudación obtenida en el día 31 de Octubre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 387*00. .
Por permanencias, 70*00.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 457*00.
Sin  coa»B*eaiop
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámen.
Informarán en esta Administración,
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todis clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto a t o ^ s ^  
itinerario en el Méditerraneo, l
bar, Madagascar, Indo-Chma, „ V®,
Nuevá-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DÉ NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó
sQBXí los miércoles d6 cada dos setna^s^in IOS e iti  ut; v »u  uwo a
Para intames y
SU represeiitante .en Málaga, don Pedro 
Chaix; Josefa Ugarte Barrientos, numero 26.
i »  i M 0 f
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis- 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECTÁ C U LO S
pii HMo Bíiici f hija
CIRUJANO DENTISTA
A lam os 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-
T E A T R O ; C E R V A N T E S .— Compañía cómico- 
dramática de Anita Martes.
Función para hoy: ' , , . x ‘ x
A las ocho y media: El drama en siete actos
«Don luán Tenorio.» , ,
TEATRO P R IN C IPA L.=C om pañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy: .
Alas cuatro de la tarde: El drama en siete actos, 
«D o n  Juan Tenorio- x
A las ocho.eri punto: La comedia en dos actos,.
«Doña Clarines». , • x x
Alas diez en punto: El drama en siete actos, 
«Don Juan Tenorio.» '
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las
números de varietés y escogidos program ai . 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CIN E PA SC U A LIN L—(Situado en la Alameda/./ 
de Carlos Haes, próximo al B anco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su m ayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.-r-Fundón para hoy: 12 magníficas
nelículas. entre ellas varios estrenos.^
L os domingos y días festivos matinee infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos;, general, 10.
. ......
VERDIDERS JARABE PAGLIIHO
«i y d® la «angro, d®i
f f w t .  1 1 1 1 1 1 0  . P i l l l i i O  ■  M i s s l e s  ** B a l i t a  8 . M s m ,  4
iN Sem p td  EN LA FARRííACÓIPEA OrieiAL SSEa,
BroslftCo aon MsdeOSa fio «re ra tes «rudra SmtdffsibcSeaaloa
Pera j  'sfirSas, ¿itiskss 'PSiiSaTAWaaTE i Bosoínas, en HáBoles, § fi
BB BBBvo *  asas *A a*«*A S  «® aBPaaB»as
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  ¥
oS «a Ssaéfca ra s  ««ratt»,
aBMtra espeeialidad esti es «se, ae eaoeee y se «p»eoia sSíes»®»^ «a
ra E C E S A lB E a T E  B u eat»  m&fea e»;ffatoio, fiaei ¥  ©re legalm eate <
mes, qas se veadess baretas y t¡m « a y  daffiesss i  la saMd,
imBHBesraEBHSaHBBBBEam»
U  lEJOB flíD M  PEOREESliri
L& FLOR DE ORO
üsa£i0 esta prlflIiglaSa ágil
- m m  tisariis Man al seréis MI?@s
T  ^  I*®!®*" íod&s la» ü&turas pare el cabello y la barbe: no
|y ^  eSíaelfiu tiesicíssB cískrept. ---------
'• óói|Üess® ftilílío áié pláía, y cóa su aso ei cabello
Cj^fies’va Síio, bs'IIiaaiSa y Begre»
Blas-
t f  € l i ® @
m , Mll S   a po. .
mm  tíEíu.ta,aa usa sfa sseesidad de preparación algaba, Si aíqúlesa 
Gsbe xavag-s® e! cabello, ai asíes Si dóspuea de íá aplicación, apli- 




evítt  s s s o ua ua
ügassdo esSa gQ oa¡pa la caspa, «e evliá la caída del cabello, i t
«0 aumenia y piFfüS^a,’ ,
®* *Ci!sos, vifotka iaa raicea áei oafeeiio y evita todai eui enfens®» 
dadest Foir eso se asa kmbíSn coráo Mgiénica. 
soaserva «1 ooloí psimMv® del eabeKos ya aea aegre ó oaataSoj tó 
eoloí.depaads d® más é istmos aplicscione*.
&.ta ílalora deja ®1 eabollo, íaa feemoio, que no iS posible diente- 
gairlo dal natorel, ai ea aplicación'se hace bieñ.
aplicación d« esta tintura ee tan fácil y cómoda, qne sno tolo M 
oastaipo? !e qu®,»» se qitóes®, la persona mSa fntimaignora el trUflelOi 
8® catas y eviiaa las plaesisg cesa la eaída 
del eafeaílc y eseita aa sreéitaianí©, f  samo ersaballo adsoisre a««* 
y® vigor, ssssBBss®
f l i * ®  
-  r  B 5 5 »  é e  © p ®
^®ben asarla todas las peraoiitB qae deseen aoniems„«S
^  ®a!í®llo is®mQg« -
iaS I® ¿5̂
poípssas-®
g ss eab m  sana»
tiatúrs Q«3 á los cinco mínates de epSicada permite ti* 
Zrtfras el «ebelio y ao despide iaa®l oSos} iíSeb» asarae como si seert 
bsndeilna.
. «es l a  ffimperamento herpéíieo deben-predsamente asar esta agaa, el no 9?®*®“
Rsr g u j  legrarán tener la  oabesa sana y limpia con sólo una aphoacito ©eb© dfaai y si ft te 
, tteseasi SeSIr ®S pelo, h&gase lo qao dise oí prespéoto gas acompaña a la DOteiSm 
Ifslts pesteaaaSas y'droiaaslaa de Ssieia f  Ptftageligrfeclf ales 
2  ' S  - 





^  es<v <vcu CO •es
N
Oj- hflo s  ic o„ ,^0Dto C/3
o,^  
ce 15
di CO c  -o »- w <u
^  Jo >,
fe- E .S  Z  
£  CO fe s
•S G o  ce w
O n T B a G J L
jara C O N V A LECIEN TES y PER-
>ONAS D E B IL E S es el mejor tó-
O j R  T E G A
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones,
MARCA DEPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador, y asimilable
anemia, tisis, raquitismo, etc. 
-------- IC O S ■ ■LO S ÁÑÉM ICÓS deben emplear el «Vinov„. - ,  ...V. U les y  u u ir iu
T e ir u g in o s o » -, q u e  -U e ^ c o p j^ r ia d p s M e L a n - 1
terior, más la reconstituyente del hierro.  ̂ Cada cotí’
l  t  ESri
MEDALLA D E O RO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
Muy útil para’personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bl n t tivos con frecuencia ó á deshora
, nia/jos  ̂ sports, eíc.^ etc-^ ■
Cada comprimido equivale áTO.gratnos 
de carne de |vaca.
Caja coa 48 comprimidos^ 3‘50]ppseías^ 141 VV»» V'' j  - » r . . ^  w ...
O RTEG A  Laboratorio-fábrica; Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.— M ADRID
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CQH
FR IC CIO N E^ <;« BOLAS de ACERO
lA-^SpjO^ ISAa UTI&I ©UB rooiÁ BBSBÁKBB..
(U
ü §  o.. G  ̂ in wKí •—< ra 5j G
; ¡.j X CO -o CQ1 o .(U C8-o *0 *0
PASTII LAS BONALD
Clopo bopo-sódlioas cora ©ocaiwa
De efleaete comprobada con los “ “ - S o f  
la boca y de la ̂ garganta, tos, S r i? S ^ ^ ^  del aliento,
sequedad, g j . f c i e n t í f i c a s ,  tienen el pnvi-
q u c L  conocieron de sudase enEspaín
y en el extranjero.
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BO N A LD . — Medica 
mentó antineurasténico y antidiabético. T o­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
¡¡erí?oso7y lleva á la san g ie  elementos para
“ F r S d e ' ^ i n t e a T ’acdlcta.






có m b ate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brpnco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De-ventn en todas las perfumeriasy entedd antpr, NVfteZ P E  ARCE (ante. Qorge-
1, 17, Madrid.
Estrecheces uretrales, próstatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera - ---------------- —
S u  ©us?acidM p ro iat» , y  inadictas p o r isiedi® d®
afam ados; y legíMmoíf medi^ameateis
CONFíTESt RpOB, INYECCIÓN Y  E L Í X ^ ^ ^
ib ’q sin nroducír dolores y evitando las funestas conse- 
Curadón pronta, segura y "dio délo® CONFITES CpSTANZI que son os
cuendás proou.cidas por 1 ^  - f ’ ’ o’' ■" frecuencia en orinar, devolviendo á las
NO 6ABBH 
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CO STA N ZI.-
* tas estaíos Wte <« ...
( L R  E O U IT R T IV A  D E  L O S  E S T A D O S  U H ID O S  D E L  B B A S  )
loíisiiá litfis de Sboiiws ssIih! *idi.-"l® inás iporteÉ de la wnca aei mf
flÜDlUiU se curan lomanuu ci
' ' ™ S L ‘’*S « .-E n las¡p r!n cjp n les farn«dns--Agéntes generales Pn EspaM: Pérez
3 / ? a j 8 j«  d e  C s c a d l l t e r j ,  3 - l . ' . - B * r í e l « « »
Dirección general para Espafia: _̂ EOT̂ OTdinano de vida
Segu ro ordinario de .vida, con prima vitalicia y b e ^vida, con pri a vitalicia y beneiicios dcumumu^o. ^  ̂ ^
i:on primas temporales y beneficios ^oumulados.--Segúro^ v̂  ̂ (sobre dos cabezas) con benefidos 
beneficios abumulados.-Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre nos cace ,con
Bcumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases porvenir de la
sorteos que se verifican semestralmente el i5 de Abrily el *5, \p.¡^poiÍM —Alameda Principal 46. 
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN. Aiame 
Autorizada la pubHcadón dp pste anuncio por la Comisaría de Seguros con recua_____—
nripograffa de EL  POPÜLAI^
ANTONI O WD« feUü
Grandes almacenes Siemens,
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de fila consumo. Motores de la acreditada
'*■ ‘‘s im e ®  & b c S . T S n  í i a  «o- ‘« ' " ‘ 'a acopiada para la elevación
B m  i * a i « g a s  A n g e l ,  1
A G U A  ■Mim¿mL
N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Lura- 
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerias, y Jardines. 15, Madrid,
Baos»!
La fiigiénioa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiadá'en varias'Exposiciones científicas con medallas de oro- 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á ru pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
puen^usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe- ■ 
luq^^Bs.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.iUQU BaS. L76 OSliO V-'cIlirdL f  l CldUUa Uj iuiV/i i) áYidui Ut • t r* *mo
OTo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma 
deARROYO.
1
